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M A N I F I E S T O  D E L  D I A B L O  S O B R E  LA A R Q U I T E C T U R A  Y EL URBANISMO 
... La sociedad humana no e s  un conjunto  más que en e l  papel  
en l a  r e a l i d a d  
no e s  n i s i q u i e r a  un conjunto de conjuntos  
porque mien t ras  algunos s e  ocupan d e l  c o n f o r t  de sus  v iv iendas  
o d e l  t e l e v i s o r  o  de e n c o n t r a r  
SU verdadero sexo,  
o t r o s  caminan aunque torpemente 
a favor  de l o s  v i e n t o s  de l a  h i s t o r i a  
modifican e l  mundo 
quieren modi f i ca r se  e l l o s  también 
aunque s i n  s a b e r  cómo n i  en  qué forma 
y o t r o s  muchos por  f i n  desean simplemente 
comer comer 
v i v i r  un poco mient ras  s e  r a scan  ba jo  e l  s o l  
mient ras  desean no haber nac ido  
mient ras  l a  r a b i a  y e l  odio l e s  muerden las e n t r a ñ a s  ... 
. . .  AS^ pues somos una p a r t i d a  i n s o l i d a r i a  
de indiv iduos  de todos l o s  c o l o r e s  
que nos odiamos mucho 
o que a veces nos amamos con poderoso amor 
pero en cada d i a  que pasa nos sentimos mas s o l o s ,  
~ u é  hace r  en tonces  con n u e s t r a  sociedad 
con n u e s t r a s  sociedades 
cómo cambiar l o s  modos de v ida  d e l  ind iv iduo  y e l  grupo 
cuando e n t e r r a r  e l  cadáver f a m i l i a r  
que ya h iede  en  l a  sala ? 
No e x i s t e  un s o l o  f i n  d e l  mundo 
s i n o  pequeños f i n e s  de pequeños mundos 
de diminutas  c i v i l i z a c i o n e s  
y e s  absurdo c ruza r se  de brazos  y  e s p e r a r . . .  
... E l  urbanismo y  l a  Arqu i t ec tu ra  de hoy 
han l l egado  a l  d e s a s t r e  y  l a  desverguenza 
y  de nada han de s e r v i r n o s  
para  animar un poco todo e s t o .  
Tenemos que p a r t i r  d e l  caos  a c t u a l  
remontarnos y  v e r  l a  r e a l i d a d  con o j o  de á g u i l a  
y aprender a p royec ta r  de nuevo n u e s t r a s  casas  
nues t ros  pueblos ,  n u e s t r o s  b a r r i o s  y  n u e s t r a s  c iudades 
y  también l a  región  y  e l  t e r r i t o r i o  y  e l  p a i s  
y  e l  p l a n e t a  
Controlando y  previendo 
l o s  cambios que han de suceder  de un modo i n e v i t a b l e . . .  
. . . ~ a b r á  que c o n v e r t i r  en o f i c i n a s  de c a s t i g o  o  c á r c e l e s  de 
pueblo 
pa ra  l o s  Arqu i t ec tos  y  l o s  especuladores  que l o s  pagan 
l o s  grandes bloques que hoy son de v iv ienda  
y  que e l l o s  d iseñaron 
y  organizar  las c a s a s  en un entorno a u t é n t i c o  
como a n t e s  l o  tGvieron 
pero más acusadamente b e l l o  
más preparado pa ra  l a  gran f i e s t a .  
Y sobre todo e l  verde 
grandes tap ices  verdes que 'trepen por las casas 
y cubran l o s  terrados 
que oculten e l  espanto de l a s  c a l l e s  de hoy 
entre fuentes  y luce s  y mbsica incre íb le  . . . " ( 1 )  
(1) Tomado de 2 Tal ler  de Arquitectura de  osé ~ ~ u s t i n  Goytisolo.  
Ed i tor ia l  LIJMEN. 
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INTRODUCCION 
~l presente estudi 
sobre un proyecto 
vesando por dificu 
o de caso, como experiencia investigativa inicial 
específico de "lotes con servicio" ha estado atra -
ltades de diferente tipo, ante todo metodológicas 
Cómo superar la descripción y adentrarnos en un proceso de aprendi- 
miento de una realidad que se nos escapa por los interticios de un 
pensamiento aparente?. Qué procedimieptos metodoldgicos podrían ser 
los más indicados cuando se intenta superar la ficción de dicha 
apariencia y penetrar en la lógica contradictoriamente dialéctica 
del proceso a aprehender?. O 6s suficiente la descripción y la va- 
nipulación emplrica para dar cuenta del proceso real?. Será el es- 
quema general y est6tico de la relaci6n entre los actores, suficient 
para dar cuenta de tal dinámica?, 
Han sido interrogantes que han estado siempre presentes en el trans- 
curso de esta experiencia y sobre los cuales responder definitiva- 
mente serfa demasiado pretencioso . Afín más sabiendo que en nuestro 
medio es preciso ir superando ciertos esquemas que atan nuestrosra- 
zonamientcsy formas de pensar, exigiendo una integración mayor a I 
los investigadores de esta realidad, si se entiende su función téc- 
nico-social como un compromiso tanto con la superaci6n de las cir- 
cunstancias históricas de existencia social, como de la vida misma. 
Esta modesta investigación apenas es un paso inicial en dicho pro- 
ceso, y más que acabarse,apenas se inicia. De alll que no se encon- 
trará aqul elementos novedosos que superen las limitaciones insi- 
nuadas; más sí se pretende reconocer un espacio teórico y técnico- 
operativo que permita participar en esta interesante discusián pro- 
movida y fomentada por el PEVAL. 
La estructura del texto es simple y brevemente se puede sintetizar: 
Se parte de un a c á p i t e  inicial que denuncia los raagos generales 
más determinantes de la actual coyuntura mundial y su especificidad 
-en el devenir histórico de nuestro pais ( y su sistema de Areas .. . 
Metropolitapas y ciudades intermedias ) y en donde se comparte la 
preocupación de los investigadores sociales por no descansar en 
la b6squeda de mejores condiciones de existencia social y citadi- 
na . 
Por cuanto dar cuenta de lo especffico exige una ubicación con- 
textual, se intenta en el Capltulo 1 discutir algunos elementos 
teórico-conceptuales que permitan. sinteticamente dar cuenta de 
las complejas y contradictorias relaciones que marcan las for- 
maciones sociales contemporáneas y en especifico la nuestra. Se 
hace énfasis en el proceos de configuración de los espacios 
socio-económicos urbanos y el papel determinante que en su di- 
námica desempeña el sistema socio-económico y político vigen- 
te. Ello para destacar la relación Capital-Estado y su contra- 
dictoria expresión respecto a la poblaci6n de más bajos ingre- 
sos y sus necesidades mds inmediatas como la vivienda, 
! Teniendo como referencia este marco de an6lisis y discusión, se 
introducen algunas consideraciones sobre los proyectos de " Lo- 
tes con servicio " y las formulaciones agenciadas en tal senti- 
do por el Banco Mundial para los paises en desarrollo. Pasando 
rápidamente a referir el caso colombiano y la experiencia pilo- 
to de " Lotes con servicio " que actualmente se desarrolla en 
Cali apoyada con financiación externa del Banco ttundial; un 
proyecto que no tiene antecedentes en el pals. 
En el literal C del Capftulo 1 se introduce la relación entre 
el Estado, CORVIDE, sus programas y la situaci6n de la Vivien- 
da Popular en el Area Metropolitana de Medellln. 
La parte central del estudio de caso se desarrolla en el Capl- 
iii 
tulo 11. Para ello se parte de hacer: una. ubicación y descxipción 
contextual de los proyectos especlficos implementados pog el Es- 
tado en la constxuccióp de 19 " Urbanización Kennedy " en Wede- 
llrn. De allf se desprende el 6nEasis en el proyecto de " Lotes 
con servicio " en el barrio. Dicho énfasis se centra en los as- 
pectos más determinantes que han infAuido en el proceso tanto 
por parte de las familias y la comunidad, como por el Estado y 
algunas entidades que han apoyado el proyecto. Se resaltan en tal 
sentido los aspectos socio-económicos, administrativos, técnico- 
espaciales, financieros, organizativos, morfol6gicos y antropo- 
lógicos. Presentándose al ginal del Capltulo un amplio anexo que 
dá la posibilidad de leer los elementos de producción espacial 
y de hábitat más significativos del sector y el proyecto. 
Al final de este Capítulo se presenta una propuesta alterpativa 
de mejoramiento para el sector analizado que parte de potenciar 
las posibilidades organizativas de la comunidad con el fin de 
presionar la consecución de recursos que permitan supexar las ac- 
tuales condiciones de subsistencia en que viven parte de los po- 
bladores, ante todo los ubicados en los " Lotes con servicio " 
de las manzanas K, J, H. F1 y F que son las más deprimidas. 
El Gltimo Capltulo intenta estructurar una propuesta metodológi- 
ca a discutir en la evaluación de los proyectos estatales de 
" Lotes con servicios ". 
Al " Finalizar " el presente estudio de caso, queda la sensaci6n 
de que apenas se empiezan a reconocer los elementos te6ricos y 
técnico-operativos que podrlan ir ampliándose en la perspectiva 
de una investigacibn-accidn alternativa que potencie las posibi- 
lidades reales de un trabajo comunitario inscrito en un proceso 
de transformación y cambio, Este horizonte apenas se avisora y 
está por explorar, serxa interesante poder participar activamen- 
te en tal proceso. 
i y 
Para el desarrollo del presente estudio de caso se cont6 con el 
apoyo del personal del PEVAL, especialmente de la Direcci6nt la 
Codirección y del Arquitecto Ebroul Huertas, Igualmente en la 
parte ffsica y de diseño estuvo apoyada por los monitores del 
PEVAL Gloria Elena Molina, Luis Alfredo Arozco y Alvaro Barco. 
Es grqcias a la colaboracidn y calor humano de estas personas 
que el trabajo ha podido realizarse, a ellos mias mas sinceros 
agradecimientos, 
Obviamente las ideas y juicios aquf expresados, se inscriben den -
tro del proceso de discusi6n que promueve y fomenta el PEVAL en 
sus diferentes eventos, De alll que éstos no comprometen a nin -
guna de las personas mencionadas ni al PEVAL, son de responsabi- 
lidad exclusiva del autor. 
CAPITULO 1 
~cápite inicial 
~l observar el devenir histórico en que se debaten $as sacie- 
dades contemporbneas es evidente la asistencia a un mundo ten- 
sionado hasta el neurotismo y de una rapidez (hacia donde?) a 
veces razante con la esquizofrenia. Ningbn otro sentido tiene 
la actual situación internacional, a no ser el reconocimiento 
de un ser humano(?) que deambula en un mundo cada vez más veloz, 
más agresivo, más tirano y en donde la posibilidad social de to- 
dos tener acceso a la existencia digna, justa y libre es, una 
añoranza, un delirio de poetas oficiantes. 
Sin ir muy lejos, y como elementos escenciales en la existencia 
social de hoy se podría apreciar: la internalización del siste- 
ma tecnológica, fruto del proceso en que se desarrolla la 16- 
gica(1) del capital a nivel mundial; la configuración de los es- 
tados-nacionales(2) en una red de relaciones diferenciales en- 
tre "país rico y país pobre"(3) (países desarrollados y países 
subdesarrollados) y una división internacional de la actividad 
económica en donde unos explotan y otros son explotados. Todo 
y mucho más, teniendo como escenario predominante los espacios 
de existencia socio-econámica localizados en el actual sistema 
mundial de ciudades y regiones intermedias. 
' ~ l  devenir histórico del proceso económico-social y polztico 
que define la actual organizaci6n social predominantemente con- 
centrada en las grandes metrópolis, ciudades capitales e inter- 
medias ha permitido la consolidación de las nuevas formas cita- 
dinas de vida y de lucha 'por la subsistencia urbana. Es evi- 
(1) Proceso que cobra formas diferenciales de producción valori 
zación-reproducción, como confluencia y dispersi6n de la ve -
locidad del capital y su concentración. 
(2) De todos los matices, con abundancia de dictaduras. 
(3) Red que va desde la mbs fraternal solidaridad, hast8,la 
invasión directa y belicista (el delirio onlrico, enibue- 
ños impotentes .de los poderosos). 
dente que la ciudad es la imagen mbs inmediata de la compleja 
y contradictoria relación de existencia social, La ciudad como 
realidad y aconteceres, movimientos condicionantes, distribucio- 
nes y organizaciones econ6mico-espaciales y segregativas, de con- 
fluencias y dislocaciones al igual que limitación y control, Di- 
cho espacio urbano en relaci6n a sus determinaciones sectoriales 
y divergentes, apropiaci6n de2 excedente y producci6n-valoraci6n- 
reproducci6n del capital social; conficpración socio-espacial de 
las relaciones sociales, Es decir, se evidencia lo urbano en se- 
mejanza a espacios determinados y relacio~es especificas, circu- 
lacibn de máquinas, gente, concentración y miseria, vida y muer- 
te, trabajo, industria, finan,zas, comercio, serrvicios, segrega- 
cidn social y espacial: contradicci6p y lucha de clases. 
En esta lucha por el acceso al dominio y organización del espacio- 
urbano, se tejen múltiples relaciones entre los diferentes gru- 
pos de poder socio-econ6mico y polftico, relaciones contradicto- 
rias que definen los usos del espacio urbano y la "imagen prospec -
tiva" de la forma urbana: la localizaci6n dentro del espacio ur- 
bano de las actividades sociales de producción. (ante todo indus- 
trial, manufacturera y transformaci6n), circulación(sistema de 
flujos direccionales entre la producci6n y el consumo, tanto al 
interior de la trama urbana como en el sistema de comunicaciones 
en que se localiza), Sreas de servicios públicos, administrati- 
vos y comerciales, áreas de distribución segregativa de la pobla- 
ción segfin recursos económicos y de propiedad, áreas recreativas 
y naturales. 
Lo que muestra la vida urbana contemporSnea es la existencia de 
un proceso socio-económico con tendencia histórica hacia el de- 
terioro progresivo de las condiciones de vida de amplios sectores 
de la poblaci6n. Proceso histórico en deterioro que manifiesta 
las circunstancias de contradicción en que se desarrolla y en 
el cual el sector privado representado por el capital y el Estado, 
se expresan en un lenguaje comGn, siendo relegados y segregados 
los desposeídos, los destechados, las comunidades barriales, 
los barrios piratas y de invasión, los tuguxia~os", Estamos 
así en cualquier ciudad latinoamericana, como en ~olombia, 
En la configuracián del conjunto de ciudades colombianas (las 
áreas metropolitanas y las ciudaaes intermedias) se da una sín- 
tesis del significado en la xelacióp. propiedad-~onopolio-espacio 
urbano-capital-Estado. El desarrollo hist6rico de las ciudades 
ha sido propiciado por la sobredeterrninancia del lenguaje comdn 
entre el capital y el Estado, y no por unos conceptos justos y 
arm6nicos de equidad social y de justa distribucidn en las oportu- 
nidades de progreso social (elevando el nivel de vida) Esto ex- 
plica el por qué el Estado po utiliza sus iqstrumentos y mecanis- 
mos de intervención al sector privado para efectos de plasmar sus 
políticas de planeación y desarrollo social que formula. El he- 
cho de no existir una ley de reforma social urbana en que selle 
dé a la distribucian y uso del espacio una pertenencia social y 
al bien comGn, es una muestra de ello. 
El poblamiento de las ciudades colombianas y de sus principales 
Sreas metropolitanas está atravesando por una lucha de consecuen- 
cias y efectos mfiltiples a nivel socio-ecop6mico y político. De 
allí que más del 50% de su configuración urbano-poblacional deven- 
ga en la historia de la lucha popular por el espacio-vivienda ur- 
bana. La respuesta del Estado y del Sector Privado a dicha situa- 
ci6n no deja nada que desear, tanto por su inconsistencia en la 
planeaci6n~0~%r las formas directas de represión que han usado. 
Ha estado acompañado este proceso por una economía urbano-regio- 
nal de desempleo, con inflación y recesión , fiel reflejo de las 
consecuencias del modelo económico financiero y de las circuns- 
tancias socio-económicas que activan la producción urbana, Duran- 
te la década del 70 hasta hoy, el comportamiento entre la política 
económica y social(e1 Estado) y el sector económico-financiero 
ha sido de "lenguaje comGn", expresado en los diferentes planes 
de desarrollo. 
Hoy, tal como están las cosas, tanto a nivel nacional como mup- 
dial, no se observa un horizonte que permita, al disminuir las 
tensiones, propiciar una redefinición de las relaciones sociales 
y de producci6n, donde prime un concepto de existencia social dig- 
no y humano. 
Esto hace que los investigadores de la realidad contem.p~rdnea, 
precisen redoblar sus esfuerzos en la direcci6n de reformular la 
distribución de los beneficios y los costos de existencia social 
y ep advertir los resultados cada vez más daninos y destructivos 
que se derivan de la actual coyuqtura mundial, 
3. Aproximaciones a un posible marco tebrico(1): 
Con el desarrollo de las sociedades capitalistas contemporá- 
neas, los problemas relativos al espacio(concentraci6n ur- 
bana, diferenciación regional, etc,) han cobrado una vigen- 
cia tal, que se hace necesario dilucidarlos tanto a nivel de 
las pollticas como el nivel propiamente teórico. Urgencia 
de explicación racional de los movimientos sociales en el 
espacio, tanto como urgencia de elaboración de pollticas eco- 
nómicas y sociales que tiendan a reducir el creciente caos 
que, sobretodo en palses en desarrollo (como es el caso de 
América Latina y en especlfico Colombia), obstaculiza el lo- 
gro de los objetivos propuestos en éstas. Dos planos bien 
diferentes en los que es necesario centrar la atención, 
(1) Bustamante, Sergio y Rueda, Rafael Fernando "El Espacio, su 
concepto: El proceso de producción de espacio" C.I,E. 
U. DE A. 1 9 8 2 .  
puesto que no se concibe un programa de pollticas sip una 
adecuada teorización sobre los problemas en cuestióq, en 
tanto que la eficiencia de aquellas, corrobora la raciona- 
lidad de la aprehensidn teórica que las fundamenta. 
En general, todo modo de producir y por lo tanto de copsu- 
mir (como los dos extremos de un proceso: el proceso de re- 
producci6n), requieren una organización y un dominio del es- 
pacio, siendo éstas las condiciopes de expansión de aquellos 
(en realidad 10 uno no se dS sin 10 otro: son elementos de 
un proceso, no existe separación de los momentos, sino arti- 
culación de ellos en un proceso), 90s cuales, el modo de 
producir y el modo de consumir, referidos al espacio que les 
es propio y por acción de la ley (16gica) de acumulación de 
capital (en el caso del capitalismo), constituyen a este es- 
pacio en el campo de desarrollo de las fuerzas productivas 
(no en su acepción meramente tecno2Ógica sino espacial) y 
en el campo de la reproducci6n social en su nivel material, 
por un lado; y a la vez en el campo en que se despliega el 
l . , <  J ,  ( 
enfrentamiento de las clases sociales(no en su sigpificado 
económico) por otro, Es decir, ese espacio, que hay que do- 
minar y organizar es el campo de reproducción de los diver- 
sos modos de producción que en su inter-relación constituyen 
una formación social determinada, 
De ahí, que se habla de modos de determinación especlficos 
refiriéndolos a la dominancia y determinancia del modo de 
producción capitalista, que en el caso de dicha formación 
social, impone al conjunto , la complejidad, su unidad, su 
diferencia, su modo de funcionamiento. Las instancias de 
dicho modo, serfan la especificidad de su articulación en lo 
jurídico, lo polltico, lo econ6mic0, 10 ideológico, etc. 
Ahora bien, se podría plantear que toda producción de es- 
pacio es el resultado complejo de la inter-relaci6n de tres 
fuerzas que constituyen un proceso de producci6n de espacio. 
Resultado y condición del proceso: el espacio como un pro- 
ducto al tiempo que copdici6q y medio de producción. Estas 
fuerzas que configuran la compleja trama de relaciones so- 
ciales, son atractivas , repulsivas y en su confluencia, re- 
laciones entre fuerzas, afirmación , es decir, l a  realiza- 
ción del proceso. Tres sentidos por tanto: Toda producción 
de espacio como reproducción-transformaci6n se hace no sin 
resistencia. Fuerzas de repulsi6n desarticuladas social y 
estatuitariamente y por tanto marginales, se resistep a las 
fuerzas productivas sociales que operan la transformación 
espacial del espacio y a la trama compleja de las relaciones 
sociales que, al conjugar el aspecto espacial con los proce- 
sos de sirnbolización, diferenciación e intercambio, repro- 
ducen el espacio. De ahl  que, por consecuencias de este pro -
ceso complejo, materiales rebeldes a los cambios se trans- 
forman en agregados estables, relativamente, ep la cadena 
productiva donde se realiza la producción de espacios; lo 
que en principio es repulsión, por acción de esas fuerzas 
atractivas(fuerzas de producci6n-relaciones sociales), se 
constituyen en articulacio~es estables(?), de donde derivan, 
por ejemplo, los usos: consecuencia evidente. Registro, san- 
ción simb6lica, status, jerarqula. De esta producción de 
registro resulta que unas franjas del espacio urbano, por 
ejemplo, son m6s valiosas que otras. Esta afirmaci6n-con- 
junción de fuerzas de repulsión y atracción, se constituyen 
en relaciones entre fuerzas: consumo. Producción de con- 
sumo del espacio, al sancionar la diferencia e imponerla 
generalizbndola: reproducción de diferencia (especulación 
con las tierras altas del poblado, en ~edellín, por oposición 
a "especulación" con tierras altas de Niquía, Bello), 
Dentro del espacio socio-econ6rnico se presentan modos 
de distribución de los "pedazos" del espacio, asignaci6n 
de usos a los "lugares" que los habitantes del espacio 
ocupan ep la relación social en co~sideración. Por ejemplo: 
ubicaci6n relativa de los sectores de la producción eq su 
dimensión material de fábricas, maquinarias, etc,, y de los 
sectores de habitación por otro, relaciones obrero-patr6nr 
en lugar del trabajo Y fuera de 61, lo que significa que se 
trata de modos concretos de existencia de lo que es especí- 
fico a los modos de producción, Adn más allá, es necesario 
reconocer que toda sociedad histórica recrea, opera sobre 
su espacio a partir de un espacio concreto existente desde 
antes, desde el pasado, y modelado, transformado, segdn sus 
modos específicos de existencia social, Es a partir.de 
aqui, de la existencia de un espacio transformado y de ese 
mismo espacio pensado en su singularidad, en su especifici- 
dad histórico-social, que debe abordarse el problema de la 
administración de los recursos escasos y sus usos alternati- 
vos, 
Este proceso de configuracian del espacio socio-económico, 
no es otro que el proceso de urbanizaci6n, Cuál es el sen- 
tido mbs particular del mismo , cuáles sus elementos funda- 
mentales y de qué modo se articula al proceso más general 
de reproducción ampliada del capital social, lo mismo que las 
características distintivas del proceso de urbanización 
en las formaciones sociales latinoamericanas y colombianas, 
son aspectos escenciales cuando se pretende abordar proble- 
máticas concretas que se suceden al interior de dichos espa- 
cios, como los referidos a la vivienda y en concreto a la 
vivienda para sectores de bajos ingresos en la poblaci6n. 
En el caso de la vivienda: usar espacio, consumirlo, realizar 
su utilidad o valor de uso, no es simplemente tener un lugar 
donde reproducirse, acomodarse, protegerse; no es estar en 
este lugar y no en otro porque m6s quisiera, porque "lo 
deseo"; no es ni siquiera estar en el lugar más adecuado 
topográficamente: es, si, por oposición, diferenciarse como 
todo consumo, adscribirse a up determinado estrato social, 
poseer standing, parecerse, adquirir en razón de ello un 
status social. La utilizaci6n del espacio responde pues, 
a un fraccionamiento de la lucha de clases, 
Ser propietario de una fracción de espacio, figura jurzdica, 
apropiarse de su valor de uso y poder disponer de su valor de 
cambio, significa realmente participar de un modo diferencial 
(otros pueden ser, invasores, no propietarios, actuar en un 
espacio social-estatal, etc,) dentro de una malla de relacione 
sociales jerarquizadas, relaciones entre clases sociales, y 
en razón de ello, tener o no propiedad sobre el objeto (es- 
pacio)-vivienda(mercancla), Es decir, depende del modo como 
se participe del proceso conjunto de reproducción social a 
nivel del capital (fuerzas productivas) y a nivel de las rela- 
ciones sociales. 
Los usos del espacio dependen, en consecuencia, del modo 
como éste participa del proceso de valorizaci6n reproducción 
ampliada del capital social y son por tanto "ordenados" por 
la misma lógica que rige su valor de cambio. No resultan de 
una cualidad natural del mismo, aunque las calidades flsicas 
del espacio (suelo) influyan, a veces, en el modo de su uso 
(otro problema, es como influyen. Por ejemplo, en Medellln 
las mejores tierras urbanizables para vivienda, están des- 
tinadas a asentamientos industriales y comerciales, y en 
tierras quebradas y laderas de montañas urbanizaciones 
elitistas y marginales). 
De allí que, la renta no sea otra cosa que la forma como 
se valoriza la propiedad espacial segtín el grado y modo 
de participación en el proceso de reproducción del capital, 
y es, fundamentalmente, "Plusvalía~desviada", producto de la 
explotación del trabajo excedente de la sociedad, Es, pues, 
plusvalía redistribuida, transferida socialmente y como tal 
es la expresión económica especifica de la propiedad sobre 
el espacio, La renta en sentido prdctico, o sea, todo aque- 
llo que paga en dinero al propietario el que usa "su espa- 
cio", es decir, que hacen parte de ella, los intereses del 
capital invertidos en la adecuaci6n del espacio, asf como 
todas las posibles transferencias de ganancias y salarios 
que al ser apropiadas por el propietario del espacio, en 
razón del monopolio jurldico sobre él, constituyen la base 
para un valor de cambio, 
Luego, el valor de cambio del espacio, el precio del mismo, 
no es otra cosa que la capitalizaci6n de la renta, la cual 
se deriva de la existencia de la propiedad privada sobre el 
espacio, Este precio depender$ de la valorización del ca- 
pital en su conjunto sufriendo todos los rigores de este 
proceso más general, raz6n por la cual el suelo, el espacio 
(la vivienda) se produce, se compra y se vende como mercan- 
cía, no escapando por tanto a su imagen fetichista y a la 
ley del valor que actda sobre él. 
En síntesis, el valor de cambio del espacio resulta de: 
1) El monopolio privado sobre él. 
2) Este valor de cambio no depende fundamentalmente del 
trabajo social invertido en él, sino que la valoriza- 
ción de ciertas franjas del espacio, es diferencial, y 
depende de su inter-relación con otras a través de su 
inserción en el proceso de valorización-reproducci6n 
del capital social. 
C .  LOS proyectos de "lotes con servicio'' y las formulaciones 
del Banco Mundial para los paises en desarrollo. 
A partir de la década anterior, el Banco Mundial ha venido 
expresando su interés en fomentar, impulsar y desarrollar 
proyectos alternativos de vivienda dirigidos a la población 
y/o comunidades de más bajos ingresos. Dentro de éstos, 
el de mayor significación es precisamente el referido a los 
proyectos de "lotes con servicio", entendidos como la dota- 
ción y el equipamiento urbano con servicios básicos de 
terrenos aptos para desarrollar programas masivos de vi - 
vienda popular (1) , 
Esta alternativa ha sido argumentada y formulada por el 
Banco Mundial, como la más indicada para solucionar la si 
- 
tuación de la vivienda popular en los paises en desarrollo. 
Se resalta en el análisis formulativo para estos paises y 
en especial para América Latina: 
Observar como tendencia histórica en el proceso de confi- 
guración demográfica en estos palses un crecimiento conti 
- 
nuado de la población urbana a un nivel tal que excede los 
pronósticos más conservadores. Este proceso creciente de 
la población amplía y agrava tanto el déficit cualitativocon?o~~ 
existente, sino que se enuncia para los próximos tiempos 
como una de las coyunturas más sensibles a la existencia 
citadina (hoy ya es un razgo urbano determinado y deter- 
minante de existencia social). 
(1) Ver Banco Mundial. "Documento de trabajo sobre el sector 
urbanización". Junio 1972 y "Proyectos de lotes y Servicios" 
abril de 1974. 
La solucián a la situación planteada escapa a la capacidad 
gestora de los actuales estados-nacioues y de el sistema 
socio-econ6mico y polltico que caracteriza estas formacio- 
nes sociales. Situación que se expresa como una consecuen- 
cia lógica de unas relaciones sociales segregativamente con- 
tradictorias que devienen históricamente de una desigual y 
diferencial distribución de las oportunidades de progreso y 
desarrollo social, 
Es el caso de la vivienda, cuyo acceso no ha sido posible 
para el total de la población, poraue las circunstancias 
socio-econbmicas del sistema vigente no lo permiten y por- 
que la mayorfa de la población pobre carece de los recur- 
sos mInimos que les permita su consecuci6n. Igualmente los 
recursos de estos estados no son suficientes para proporcio- 
nar alternativas de solución subsidiadas que hagan más po- 
sible la solución a la situación vivienda, permitiendo de 
esta manera elevar el nivel de vida en la población pobre. 
Lo anterior se evidencia en la realidad inmediata cuando se 
observa la situación vivienda en el sistema de ciudades y 
regiones latinas en donde una proporción significativa de 
la población soporta unas circunstancias de vida precarias 
en los asentamientos subnormales, barriadas de tugurios e 
invasiones, donde se vive en condiciones infrahumanas (ca- 
rencia de servicios sociales básicos y de un espacio-hábi- 
tat propicio para una digna existencia social). 
Esta realidad es reconocida por el Banco Mundial cuando 
afirma que "la perspectiva de que el suministro de vivien- 
das y servicios urbanos continúe retrasándose con respecto 
al crecimiento de la población urbana, con la consiguiente 
proliferaci6n de los tugurios y barriadas de ocupantes pre- 
carios, el aumento de la congestión y el deterioro de los 
las actuales políticas de desarrollo urbano" (1). 
La afirmación anterior entra a ser m6s real cuando se 
reconoce el alto grado en la inconsistencia y fracaso de 
las pollticas estatales referidas al ordenamiento "armónico" 
del desarrollo urbano y en la irracional utilización de los 
recursos, expresada en la carencia de claros criterios de 
planeación efectiva respecto a los sectores y variables más 
representativas de la configuración espacial urbana, dentro 
de las cuales la vivienda ocupa un lugar esencial. 
De alll que el equipamiento urbano de servicios básicos pa- 
ra la poblacion de más bajos ingresos sea cualitativa y 
cuantitativamente deficitaria, y de unos costos que no con- 
sultan la disponibilidad de recursos en las familias, ante 
el alto índice de desempleo y el aumento progresivo de los 
costos de subsistencia citadina. 
Son entonces políticas estatales que toman en poca conside- 
racián los aspectos referidos a la producción de un hábitat 
en permanente mejoramiento que se inscriba en un desarrollo 
progresivo de estas conglomeradas barriales, potenciando sus 
posibilidades y permitiendo la aplicación de criterios demo -
cráticos de organización y coexistencia comunitaria. Por 
el contrario, parece que se amplía el deterioro pro'gresivo 
de estos asentamientos barriales, haciendo afín más costoso 
socialmente la redefinición y reconstrucción de un espacio 
citadino que propicie pautas de desarrollo urbano más salu- 
dables para la sociedad como tal. 
(1) Documento "Proyectos de lotes y servicios" pág. 1,1974. 
La realidad asl planteada, lleva a1 Banco Mundial a for- 
mular que "...la provisión de nuevos terrenos urbanizados, 
convenientemente situados y dotados de lcs servicios bási- 
cos que se necesitan para crear comunidades de bajos ingre- 
sos viables, puede presentar muchas ventajas y colocarse 
tanto dentro de la disponibilidad general de recursos como 
de la . - 1 capacidad de 
pago de los beneficiarios" (1) . 
Tal formulación, en la dirección de desarrollar proyectos 
de "lotes con servicios", deberd acompañarse de objetivos 
como : 
-Destinar en las dreas urbanas, espacios propicios para 
asentamientos de población; una proporción más importante 
de terrenos urbanizados que permitan en base a la organi- 
zación de la comunidad, una economla de recursos no posible 
de lograr por otros mecanismos. 
-Inscribir dichos proyectos de "lotes con servicio" dentro 
de nuevas pautas de desarrollo urbano y equidad social. 
-Generar y fomentar nuevas posibilidades de organización so -
cial y colectiva inscritas en un proceso de desarrollo pro -
gresivo que permita ir erradicando y reconstruyendo los 
asentamientos subnormales y no planificados. 
-Acompañar la dinámica de la alternativa "lotes con servicio" 
para fomentar y ampliar los sistemas de autoconstrucción 
(en sus diferentes modalidades, preferenciando la auto-ayu- 
da) que permitan producir la vivienda a un "costo mlnimo", 
buscando de esta manera propiciar un mejor nivel de ingre- 
sos y de ahorro social, que se exprese en un mejoramiento 
(1) Ob-cit, Banco Mundial pág. 2 
del nivel de empleo y en un aprendimiento en el proceso 
constructivo. 
-En slntesis, se trata de propiciar el paso:-inicial de-.un 
"lote con servicios" donde se sienten las bases para la 
construcci6n de la vivienda en condiciones ascequibles 
a los bajos ingresos de las familias, permitiendo por esta 
vía no solo un mejor estar para el desarrollo comunitario 
sino un hdbitat urbano m6s digno. (1) 
Para el logro de los objetivos así formulados se precisa: 
La claridad en las comunidades base de proyectos, de que el 
conjunto de costos asumidos son proporcionalmente correspon- 
didos con los beneficios generados; la intención de que la 
proporci6n de los ingresos destinados al pago de la soluci6n 
"lotes con servicios" no sea superior al 20%,  el tener pre- 
sente por parte del Estado que los recursos a subsidiar de- 
ben ser presupuestados para darle continuidad a los proyec- 
tos y ampliar su cobertura. 
En términos generales es este el contexto de análisis dentro 
del cual el Banco Mundial ha venido fomentando y propiciando 
en los palses en desarrollo proyectos sociales de "lotes 
con servicio" como la alternativa mds cercana a las condicio- 
nes socio-ecanómicas de las familias de más bajos ingresos. 
El caso colombiano y la experiencia piloto de "lotes con 
servicio" que se desarrolla en Cali. 
1. El devenir histbrico(y m6s en los últimos añ~s) en la 
configuración del sistema de 6reas metropiltanas y regione 
(1) Los anteriores objetivos son igualmente vdlidos al considerar 
las circunstancias reales de los asentamientos subnormales ac -
tuales. 
en Colombia, muestra la alta ip.consistencia de 19 polltica 
estatal referida a la. planeación y el ordenamiento del es- 
pacio urbano. Específicamente respecto a la vivienda y en 
concreto la popular, se han diseñado una serie de estrate- 
gias cuyos resultados dejan mucho que desear, empezando 
por la no existencia de una coordinación interinstitucional 
entre los diferentes actores partfcipes que dé como resul-- - 
tado un cuerpo consistente de planeación efectiva en la so- 
lución del déficit cualitativo y cuantitativo inscrito en 
el ordenamiento y desarrollo urbano de las ciudades. 
Los últimos planes de desarrollo económicos y sociales,par- 
tiendo de "las cuatro estrategiasW(l) (1970-1974) y pasando 
por el plan "para cerrar la brechaW(2) (1974-1978), el "Plan 
de Integración Nacional (PIN)" (1978-1982) y el actual "cam- 
biocon equidad" (1982-1986), muestran claramente los giros 
de dicha inconsistencia que atraviesa la concepción de estas 
administraciones respecto al papel que debe cumplir el Es- 
tado en su polltica de vivienda y en especifico la dirigida 
a los sectores sociales de más bajos ingresos. 
Lg preterición en este último sentido de tales planes se 
caracteriza por la "brecha" que existe entre la formulación 
i . = c  
de la polftica economista y social dirigida a la presenta- 
ci6n de diferentes alternativas de solución a la situación- 
(1) Plan de tipo desarrollista que concibe y formula la política 
de vivienda como sector llder y la impulsa por intermedio de 
la creación del sistema UPAC. 
(2) Un plan eminentemente populista. 
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vivienda en estos sectores y las circunstascigs reales 
de existencia social en que sobreviven(3), dejando entre- 
ver aue tales pollticas no alcanzan a llegar efectivamente 
a ésta población, 
Partiendo de la situación real que vive la poblacián de 
[ bajos ingresos en el sistema de dreas metropolitanas y ciu- D 
F: 
P, dades intermedias en Colombia, se podría sintetizar breve - 
mente algunas de ellas: 
-Una estructura económico-social y política segregativa, que 
distribuye los bienes materiales de una forma diferencial y 
en donde la población de mds bajos ingresos no tiene ninguna 
pqrticipaci6n. 
-Un creciente aumento del costo de la vida, acompañado de una 
pérdida cotidiana del poder adquisitivo del dinero, que co- 
loca en una clara desventaja a las familias de más bajos in- 
gresos cuya remuneración se encuentra desfavorecida frente 
al proceso descrito. Es decir un salario mznimo reajustado 
anualmente por oposición a una desvalorización del dinero y 
de aumento de los bienes de subsistencia diariamente. 
-Una elevada renta espacial urbana, que impide desarrollar 
programas de vivienda popular en tierras aptas para el po- 
blamiento, siendo obligados a ubicarse en terrenos de ladera 
con Sngulos de inclinación hasta de 60 grados y alejadas de 
las actividades de subsistencia. Ello se deriva del mono- 
polio y la especulación que los urbanizadores y rentistas 
del espacio urbano ejercen. 
(3) Una cosa es la formulación de la polltica estatal y otra su 
correspondencia real con la situación-vivienda que soporta la 
poblaci6n pobre. 
b tribuir, administrar, controlar y adjudicar tierras aptas 
I' para el desarrollo de programas de vivienda popular. 
I 
I- 
-La carencia en nuestro medio de leyes de expropiaci6n pa- 
ra el bien comdn (1) de tierras privadas y públicas accesi- 
bles a proyectos sociales de vivienda popular. 
-Los altos costos financieros del dinero, ante todo del di- 
nero UPAC que hacen imposible el acceso a la población de 
más bajos ingresos y que carecen de estabilidad laboral, a 
los programas de vivienda financiado por las C.A.V. 
-La falta de información sobre aspectos crediticios y fin- 
cieros en la poblaci6n lo cual dificulta el acceso a los 
mismos. 
-La poca información por parte de las entidades estatales 
como el I.C.T. y el B.C.H. respecto a los créditos asocia- 
tivos que permitan mayor posibilidades de acceso a los mis- 
mos. 
-El lento y tortuoso proceso de diligenciar ante los orga- 
nismos'de planeaci6n municipal y los permisos para la eje- 
cuci6n o construcci6n de viviendas. Diligencias que exigen 
en promedio más de 70 pasos legales (2) y que significan en 
promedio más del 20% del costo final de la vivienda (en Bo- 
gotá es más del 22%) y un promedio de seis meses para la con- 
secuci6n del permiso (existen circunstancias que prolongan 
hasta más de un año dicho procesd. 
~ 
(1) Leyes que en caso de exitir no son usadas por el Estado. 
(2) M6s de 400 firmas de empleados y "mandos medios".. 
-La cuestiopable y falseada ideologia oficial, privada 
que plantea la necesidad de la vfyienda comQ un fin en 
si mismo y no como un medio de transformación indivi - 
dual, social y comunitaria. .. Es decir, como un desarro- 
llo iptegral de la persona que le comprometa en su auto- 
organizaci6n y gestión comunitaria; acompañado este pro- 
ceso por programas anexos de educacióq, salud, recreacióne 
En fin, entender la situaci6n vivienda como un elemento 
constitutivo escencial del conjunto de circunstancias 
histórico-concretas que determinan Pa calidad de vida y 
la promocióp socio-cultural de la persona como ser social. 
-La carga impositiva y tributaria. que acompaña la construc- 
ción y adquisici6n de Xa vivienda popular. 
-La utilización de las cesantfas (que es un patrimonio 
ahorrado del obrero) por parte del sector financiero en 
contraposición a la posible utilización cooperativa de 
dicho patrimonio para financiar por las comunidades sus 
proyectos de vivienda popular, 
-La no existencia de propiedades cooperativas y/o colecti- 
vas de tierras susceptibles de utilizar para el desarrollo 
de planes de vivienda social y comunitaria, lo anterior 
explicado en parte por una arraigada ideologxa de la "pro- 
piedad privada e individual" que hace para el comtín de la 
población dificil acceder a un coecepto de propiedad colec- 
tiva y/o comunal. 
-La no existencia de créditos asociativos que alternativa- 
mente presente mejores condiciones de financiamiento a los 
planes de vivienda colectiva. 
-La carencia de un ahorro cooperativo y asociativo que p ~ -  
tencie los recursos de la comunidad hacia el desarrollo de 
planes habitacionales. 
-La poca comunicaci6n e intercambio de experiencias entre 
las cooperativas y/o asociaciones que fomentan y desarro- 
llan programas de vivienda popular. 
-En tal sentido, la necesidad de evaluar el proceso construc -
tivo y la asimilaci6p tecnológica, como también el proceso 
organizativo y de auto-gestibn comunitaria con, el fin de 
desechar lo negativo y potenciar las posibilidades de es- 
tos procesos colectivos auto-regulados, 
-La po existencia de centros de investigación que experi- 
menten y desarrollen tecpologlas populares y de facil 
acceso a las comunidades barriales, 
-El encerramiento o separaci6n de las universidades y cep- 
tros tecnol6gicos en la investigación y asistencia técnica 
a los proyectos de vivienaa popular por iptermedio de Sreas 
como la arquitectura, ingenierla, sociologia, economfa,etc. 
Es decir? la distancia entre la formaci6n profesional y la 
situaci6n real de la población de m6s bajos ingresos. 
-El costosb e irregular abastecimiento a los lugares de cons -
truccion de los insumos, agravado por los precios especula- 
tivos de los materiales y los fletes. 
-La no existencia de un sistema tecnológico social (S.T.S.) 
que propicie tanto el abaratmiento de los costos por so- 
lución como la producción de un espacio-hábitat viyible, 
digno y humano. 
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-Los altos costos de construcaión tanto de mano de obra 
calificada como de in'sumos; lo cual hace cada vez p6s 
dificil la ejecución de proyectos sociales de vivienda 
91r popular. k# 
5 
f" 
-La carencia de depósitos o cent~os de acopio cooperativo 
que comunitariamente abastezcan los programas de vivienda 
popular. 
Estas y muchas otras son las dificultades m6s sensibles 
que las familias o comunidades de bajos ingresos sufren en 
nuestro medio cuando afrontan individual o colectivamente 
la solución a su situación vivienda. 
2. El área metropolitana Ca1,i-Yumbo está atravesada en 
su población de bajos ingresos por las circunstancias 
anteriormente descritas. De al12 se desprende la in- 
tencidn del Gobierno Municipal de la ciudad de fomentar 
y propiciar el desarrollo de un plan masivo de vivienda 
dirigido a las familias de más bajos ingresos. El plan 
pretende reducir sensiblemente el dgficit de vivienda 
en esta población y se canaliza vla la alternativa de 
solución "lotes con servicios" ( ? )  (1). 
Debido a la magnitud del proyecto y al hecho de no contar 
el municipio con recursos suficientes para su financia- 
ción se apoyará financieramente en recursos externos 
con aportes del B.I.D. y del Banco Mundial. Para tal 
efecto el gobierno colombiano servirá de respaldo al 
municipio de Cali. 
El proyecto como tal será ejecutado por el Instituto 
de Vivienda de Cali (INTlICA,LI), las Empresas Municipa- 
les de Cali (EMCALI) y el Departamento de Valorización 
riunicipal. 
Características generales del proyecto: 
La estructura desagregada del Plan se puede observar en el 
cuadro siguiente: NO. 1 
Los terrenos se ubican distantes entre 5 y 6 kilómetros del 1 
centro urbano "y tienen acceso a los servicios pbblicos"(?). 
La distribucion de las viviendas se bard agrupándolas en 
"super-manzanas", con espacios interiores de circulaci6n 
peatonal", contar611 con un 25% de dreas verdes y de equipa- 
2 
miento social. El Srea de cada lote es de 75 tI2 (15x5M ) y 
se adjudicarán con "una caseta sanitaria alrededor de la cual' 
se podrá desarrollar la vivienda completa". 
El plan pretende en los dos primeros años construir 4.488 y 
6.080 soluciones respectivamente y en los Gltimos años 6.675 
soluciones cada año; totalizando 36.074 soluciones con lo cual 
se pretende intervenir efectivamente en la solución del dé - 
ficit habitacional en las familias de mds bajos ingresos en 
los próximos años. 
El costo por unidad/lote en la primera fase del proyecto es 
de $80.676 con una densidad de 85 viv/ha. Dicho costo uni- 
tario incluye tanto el valor del terreno, como los estudios 
preliminares, la construcci6n de vías y redes de servicios, 
la construcci6n de la unidad sanitaria, los costos adminis- 
trativos y los seguros, 
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C U A D R O  No. 1 
(LOTES cm SERVICIOC) 
URBANIZAC ION 
san L U ~ S  11 
.San P e d r o  
E l  P o b l a d o  1 
E l  R e t i r o  
San Luis 111 
pueblo Joven 
Charco Azul 
Poblado 11 
(ICT) Flora Ind. . 
San Luis  iV 
Cinta Larga 1 
( ICT) Flora . b d  . 
San L u i s  V 
cinta Larga 11 
C i n t a  Larga 111 
Sin definir 
Cinta  Larga iV 
S i n  definir 
La forma financiera de amortización se hard mediante una 
cuota inicial de $16.135 (20%)(1) y cuotas mensuales de 
$1.699 durante 6 años (equivalente al 2% sobre e$ saldo 
total) . 
Para efectos de la adjudicaci6n se precisa el seguimiento 
de las normas mínimas definidas por INVICA,LI  y PlqneaciOp 
Municipal, exigiéndose a. los beneficiarios como criterio 
de eleccidn el que no posean bienes inmuebles Y haber resi- 
dido en la ciudad los 6ltimos 5 años. La garantfa del prés- 
tamo .se hace en hipateca no permitigndose morosidad superior 
a los 6 meses. 
El c&o total del proyecto se puede observar ep el cuadro 
siguiente, teniendo en cuepta las 2 alternativas A y B, 
Este costo total aproximado de $2.910 millones ser5 finan- 
ciado de la siguiente manera (2) : 
Financiación del crédito externo: $1.892 (65%) 
Cuota inicial del adjudicatario $ 582 (20%) 
Aportes de EMCALVI Y EMSIRVA: $ 210 (7.2%) 
Recursos propios del municipio: $ 177 (6. %) 
Valor de los lotes adquiridos: $ 52 (1.8%) 
Con el presente plan de vivienda 1980-1985 que actualmente 
se ejecuta en el Municipio de Cali, se preten.de propiciar un 
aporte efectivo a la solución del déficit habitaciopal en la 
ciudad y no tiene antecedentes en el pals, 
(1) La cuota inicial podrá pagarse por estapas a través de un 
fondo de ahorro que I N V I C A L I  ha constituido para tal efecto. 
(2) Ob-cit pdg. 9 
~ L , T L - ~ L & T ~ I A  " " ( 8 5  Viv,fsaj  
:fE,ero V a l o r  o 2  tiill. ?$-&ro d e  valor en f ~ A l l .  
So luc iones  áe P=sos 
- - 
E., El Estado, CORVIDE, sus programas y la situación de la 
vivienda popular en eL área metropolitana de Medellín. 
CORVIDE como Corporación de Vivienda y Desarrollo Social 
del Municipio de Medellin; 
Dentro de la estructuxq jurldico-administrativ3 del Estado, 
CORVIDE aparece legalmente como un instituto descentralizado 
a nivel municipal, que parte del Acuerda No. 69 de noviembre 
20 de 1956 con el nombre inicial de "Casitas de la Provi- 
dencia" y con personeria jurldica concedida por el Ministe- 
rio de Justicia según Resolución No, 0917 de marzo de 1957. 
Surge en una década donde se manifiesta de una forma muy es- 
pecffica el fenómeno migratorio como producto de la distor- 
sión en las relaciones campo-ciudad: De un lado influyen 
el reacomodamiento y distribución de las áreas de influen- 
cia que el naciente capitalismo industrial y comercial ne- 
cesita (requiere) para desaxrollarse (aspecto que incide en 
la configuración socio-econ6mica y espacial de la ciudad) y 
de otro (en consonancia' con 10 anterior) lado la "agudi- 
zación" de las. relaciones sociales (la violencia por ejem- 
plo) y los procesos característicos que los matiza, 
Así entonces para el caso del área metropolitana de Mede- 
llín, (con sus obvias diferencias y especificidades para el 
resto de sistemas de áreas metropolitanas de Colombia y de 
América Latina) se observa que, su rápido crecimiento demo- 
gráfico y socio-espacial, no estd siendo acompañado para su 
población (emigrantes y habitantes de bajos ingresos) por 
la satisfacción de la demanda espacial-habitacional. El de- 
venir de la propiedad privada del espacio urbano, el monopo- 
lio sobre las áreas susceptibles de urbanizar por los terra- 
tenientes del espacio citadino, el usufructo especulativo de 
la renta espacial urbana, el vacIo e incosistencia de poll- 
ticas estatales referidas al ordenamiento y configuración 
urbana, la desigual y diferencial distribución del ingreso, 
los altos lndices de desempleo, en tíltimas la desigual y se- 
gragativa distribución de la riqueza y del ingreso social, 
determinaron, que los emigrantes pobres y la poblacióp de 
bajos ingresos, se vieran abocados a ubicarse ep zonas de- 
terioradas, tanto en los 'tugurios perifgric~s al centro de 
la ciudad, como en los umbrales de la configuración urbana. 
La "respuesta" del Estado, por intermedio del ~unicipio de 
Medellln, a este acelerado prQceso de asentamientos tugurig 
nos en diferentes lugqres de la ciudad, como consecuencia 
del proceso descrito, fue la fundación de una ipstituci6n 
estatal cuyo objetivo concreto y especifico serla garanti- 
zar za presencia estatal en la "solución a este grave pro- 
blema". La capacidad de acción del Estado en esta direc- 
ción ha sido no solo limitada e inconsistente, sino que di- 
cha entidad se convierte en un ente estatal más, de corte 
burocrático y polftico, con un marcado funcionamiento co- 
yunturalista, operapdo de una manera a,rtesapal, sin una mo- 
derna estructura organizativa y operativa que le permita un 
alto grado de eficiencia en sus programas y una estabili- 
dad que en el tiempo le haya posibilitado ser vanguardia a 
nivel regional en las alternativas de solución habitacional 
para "los tugurianos y las familias pobres". 
En el año de 1975, por medio del Acuerdo No. 40 del 11 de 
septiembre se le cambia su nombre por CORVIDE (~orporaci6n 
de Vivienda y Desarrollo Social); con el Acuerdo NQ. 34 
del 10 de diciembre/80 se "finapcia La Corporqción (1) y 
con el Acuerdo No. 10 de marzo 5/82, se modifican los es- 
tatutos, su estructura org6nica y administrativa(2). 
A pesar de los 27 años de existencia de la Corporación y 
de ser la entidad estatal, de tipo municipal, encargada de 
plantear alternativas de solución a la aguda situación de 
vivienda que desde la década de los años 50 viene pade - 
ciendo la población pobre en Medellfn, su accionar ha sido 
no solo discontinuado en el tiempo, sino que las diferentes 
administraciones municipales le hari asignado un papel secun 
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dario, tanto econamico y fipancieramente, como en la posi- 
bilidad de potenciarla como una moderna y eficiente institu 
- 
ción que contribuya con su capacidad operativa y funcional 
a la solución de vivienda para la población pobre en el 
drea metropolitana de Medellln. 
La actual administraci6n del municipio plantea que "CORVIDE 
es una entidad con todas las atribuciones institucionales y 
legales para convertirse en la gran herramienta de la trans 
-
formación y adecuación urbana de la ciudad "y la Alcaldfa" 
(1) El Artlculo 5 de dicho Acuerdo plantea: "Autorlzace al señor 
Alcalde para ceder a la Corporaci6n de Vivienda y Desarrollo 
Social (CORVIDE) o designar la ejecución de programas de la 
misma, los terrenos que considere conveniente, previo concepto 
del Departamento de Planeación Municipal. También para defi- 
nir los procedimientos de adjudicación de los terrenos Y lotes 
de propiedad del Municipio dé Medellln en los cuales se-ejecu- 
ten programas de dicha Corporación"(subrayado' del autor) 
(2) Se redefinen sus objetivos, se amplfa su marco de accidn a to- 
da el área metropolitana, se establece el 1/2% del presupuesto 
anual de rentas y gastos como aporte económico del mupicipio 
y se le permite desarrollar programas de vivienda distintos 
a los fines de la Corporación con el fin de subsidiar proyec -
tos de vivienda popular. 
necesita un eficaz y prdctico instkumenta de reordenamiento 
urbano, para normalizar el desarrollo físico de $,a ciudad... 
No obstante, la realidad es que la Corporación carece de los 
recursos su£ icientes para enfrentar esta enorme tarea1' (1) . 
Mientras la entidad espera los recursos econ6micos y se es- 
cuchan declaraciones y promesas sobre lo que podría o debe- 
rla ser, la situacidn de la yivienda para la poblaci6n pobre 
se agrava y el Estado, en este caso del municipio, demuestra 
que no está, frente a la magnitud del "problema", realizando 
una accidn real y significativg, 
1. Las formas operativas de CORVIDE: 
Sus formas operativas son limitadas por las caracterís- 
ticas burocráticas de 13 entidad y por su dependencia 
econ6mica y financiera del Estado(ante todo el munici- 
pio). Opera en muchos de los casos artesanalmente 
("trabaja con las u~as") sin que rijan sus proyectos 
unos claros y precisos criterios de planeaci6n, tanto a 
nivel administrativo, como en el Srea técnica y socio- 
econ6mica. Inside igualmente su inestabilidad poll- 
tica, de allf que no cuente con una proyeccidn planeada 
que le permita operativamente afrontar la situaci6n de 
vivienda para la población pobre. Act6a más bien al 
cambios 
ritmo de sus disponibilidades, sin que se perciban tras- 
cendentales en sus formas operativas. 
(1) El Mundo Pdgina lo, lunes 29 de agosto de 1983. Precisiones 
del Alcalde Juan Felipe Gaviria en la instalaci6n del Consejo 
Municipal de Medellín. 
Para algunos de sus programas, 19 entidad ha operado 
contando con los recursos de apoyo de otras entidades 
estatales (1) como la Alcaldla (el Consejo) , Secretarza 
de O.O.P.P., Planeació~ Metropolitapa, E.E.P.Po, I.C.T., 
SENA y con algunas entidades privadas como SERVIVIENDA. 
Sinembarqo, dichas formas  perat ti vas no son dinamitas 
ni estables y la corporaci6n no se plantea como elemento 
integrador. 
En la actualidad, 1s entidad pretende financiar su capa- 
cidad operativa, desarrollando proyectos para sectores 
medios de la población, con créditos concedidos por 
C.A.V. ello tiene varios significados: por una parte la 
entidad se desvla de su objetivo básico y para lo cual 
fue creada cual es la rehabilitación de los asentamientos 
subnormales (2) , 
Por otra parte, la alternativa de financiacidp de vi- 
vienda popular por el sistema de las C.A,V. no es reco- 
mendable ni económicamente favorable a las condiciones 
socio-económicas de las familias de bajos ingresos 
- y en Gltimas es ingenuo pen- 
sar que van a quedarle a CORVIDE buenas "ganancias" de 
estos proyectos con las cuales se desarrollarían progra- 
mas masivos de vivienda social, sabiendo de entrada que 
las posibles utilidades se distribuirlan entre la enti- 
dad que financia (la C.A.V.),la entidad que ejecuta (la 
firma que gane la licitación) y la que administra (CORVI- 
DE) . 
(1) Susceptibles de ser utilizadas pollticamente. 
(2) Chozas o tugurios de materiales poco durables, que carecen 
tanto de servicios pdblicos como de condiciones dignas de 
existencia social y sin cumplir con las normas mínimas de 
urbanización. 
Las formas  pera ti vas de CORVIDE no son pues, paxa un,a 
entidad estatal que l$eva 27 años trabajando en progra- 
mas de vivienda populax, las m6s eficientes administrati- 
vamente, tampoco las más indicadas en la realizacióp de 
sus objetivos sociales. Elqo exige tanto la redefinicidn 
de CORVIDE como institución del Estado (luego de upa rigu- 
rosa evaluación de su funciop,amiento y eficiencia en sus 
formas operativas), la precisi6n de sus objetivos tendien- 
tes a rehabilitar los asentamientos 'subnormales, como su 
"descontaminación polltica". (dejar de ser botln polftico 
de los negocios partidistas). 
2. Sus programas y la relacidn con la comunidad:. 
NO existe en realidad, una relación entre CORVIDE y las 
corcunidades con las cuales ha desarrollado programas de 
que dé a entender cierto nivel social de inte- 
gración municipalidad-comunidad. 
Aún mSs, durante la permanencia y recorrido de 19s barrios 
en donde la corporación ha participado se puede percibir 
opiniones encontradas entre los beneficiarios, opiniones 
que devienen de la forma como CORVIDE ha participado en 
la solución de su situación de vivienda. Si se observa 
las caracterlsticas de dichas comunidades con la corpora- 
ción se podrla en términos generales establecer las si- 
guientes particularidades: 
a. Existen familias individuales o grupos familiares que 
se ajustan y apoyan los intereses pollticos de las ad- 
ministraciones de turno, siendo favorecidos por los 
programas que a diferentes niveles desarrolla la corpg 
ración. Son programas que tienen un sello proselitis- 
ta y demagógico, sin que exista "un lenguaje" común 
entre "la comunidad y . C O R V I D E " ,  a no ser que 
"lenguaje combn" en este caso sig~ifique intereses 
partidistas. 
b. En relación con lo anterior, se presentgn solicitu- 
des individuales o de familias laboralmente vincula- 
das a las diferentes entidades estatales (ante todo 
el municipiq y el departamento: obreros, celadores, 
servicios, etc,), personal que hace parte de las 
cuotas burocráticas de los partidos tradicionales 
y por esta relaci6n apoyan electoralmente sus respec -
tivos directores poPíticas, Su relación con la Cor- 
poración es a nivel individual y no está acompañada 
de fines que se adentren en la promoción social y 
colectiva de la comunidad. 
c. Se presentan también, solicitudes de familias o de 
comunidades que han sido desalojadas por el ensan- 
che infraestructura1 de la ciudad (obras de valori- 
zación por ejemplo). Estas, en tanto consideran al 
municipio (Estado) como el responsable de su situa- 
ción, asumen una actitud pasiva, dificil de permitir 
un trabajo comunitario y por parte de la entidad una 
actitud paternalista. Por lo general son familias 
de muy bajos ingresos, que en el lugar donde habita- 
ban no pagan ni arrendamiento, ni servicios públicos 
y que sus relaciones de trabajo están estrechamente 
ligadas con el lugar. Al ser desalojadas, dicha 
"economía" es afectada tanto en lo referente a la 
cuota de amortización de su préstamo, el pago de ser -
vicios públicos y sobre todo, la deseconomía que pro -
duce la alteración espacial-temporal de su relaci6n 
laboral o de subsistencia (aumento significativo de 
sus costos de localización). 
d. Se presentan igualmente, solicitudes de familias 
o comunidades que han sufrido el rigor de ciertas 
emergencias naturales (derrumbes, delizamientos, 
inundaciones, temblores y/o desajustes geofIsicos). 
Estas circunstancias hacen de dichas familias un 
caso especial por cuanto la mayorla han perdido 
sus "bienes materialesn y quedan a la deriva. De 
al11 que los prcgramas de.vivienda para dichas fa- 
milias, deban tener un tratamiento especial de ur- 
gencia y de facilidades econ6micas especiales. Sin- 
embargo, la relación con la corporación de dichas 
familias es individual y en algunos casos en con- 
tradiccibn de pequeños grupos de fami as con la $ ~enne?$$ 
entidad: caso del barrio Mosc (damni icados de 
Santo D~min~go) , 
e. Por bltimo, existen solicitudes de familias, con 
niveles de ingresos diferenciales (tendencia hacia 
lo bajo), que han recurrido a la corporaci6n bus- 
cando la posibilidad de resultar favorecidas en sus 
programas y que no pertenecen a ninguno de los lite- 
rales anteriores. La relación en estos casos es 
igualmente individual, no colectiva. 
No existe entonces, eptre los programas de vivienda 
que desarrolla CORVIDE y las comunidades o familias 
favorecidas, una relación que nos permita afirmar un 
relativo nivel de iptegración Estada-comunidad, en 
donde la vivienda sea un medio de promoción social y 
comunitaria de la persona y la familia en su medio 
social. Las relaciones que existen son de tipo per- 
sonal y más que todo con el personal del drea socio- 
económica de CORVIDE. 
3 .  Descripciáp de Los pxogxwas y proyectos real izados,  
que actualmente desarrol1.a y XQS que pñeten*de iwuXsar 
l a  corporacian: - .  > _ _  
CAPITULO 11 
ESTUDIO DE CASO DE LA ALTERNA,TIVA " LOTES CON SERVICIO 
DESARROLL4DO POR CORVIDE EN LA " URBANIZACION KEmEPY " 
EN MEDELLIN, 
A. Ubicación y descripcien contextual de los proyectos 
especfficos implementados por el Estado en la cons- 
trucción de la " Urbanizacion Kennedy ". 
La " Urbanización Kennedy l' es el áltimo programa de 
vivienda que está desarrollando CORVIPE interinstitu- 
cionalmente con la participación en algunos casos de 
Valorización Municipal, el SENA, la Secretarla de 
Obras pbblicas, las E.E.P.P., 
El barrio queda ubicado en la Comuna No. 2 (1 ) en 
terrenos comprados hace algunos años por el ~unicipio 
y cedidos a la Corporación. En el siguiente cuadro y 
a nivel descriptivo se pueden observar las caracterís- 
ticas generales mSs importantes de los proyectos espe- 
clficos de la urbanizacien: 
( 1 ) Parte alta entre Calle 89 C y 9 3 A  con carrera 83. 

B. EJ caso absurda de Valoxizaci4n Municipal ( LNVAL ) 
y La actuaL poJ,Itica esta,taJz 
Se trae a cuento, simplemente para ejemplificar 
la afirmaci6n de que no existe consistencia ni 
planeacián en la política estatal de vivienda. 
EL INVAL' ente estatak a nivel municipal, uno de 
Los mas modernos y consolidados financieramente 
con los que cuen,ta la Administraci6n *Municipal 
de Medellfs, " Construyó " ( ? ) para 20 familiqs 
de tugurianos erradicados de terrenos por los cua- 
les pasan obras de Valorizaci6nt un proyecto de 
20 viviendas par la alternativa de prefabricados 
es lotes de 20 rnt, 2, 
Dicho proyecto se realiza actualmente con el mbs 
rotundo de los fracasos, Veamos: se elige un te- 
rreno en la parte alta del ~arrio Kennedy nego- 
ciado por compraventa con CORVIDE. Se trata de 
construir 20 cuartos ( espacio mdltiple ) y pex- 
mutarlos por igual ndmero de tugurios. Termipagas 
las viviendas, se vinieron al suelo más de la mi- 
tad, por fallas físico-topográficas que no se 
previeron ( algo tan elemental para desarrollar 
un proyecto en este tipo de terrenos, como es el 
estudio de suelos, no se realiz6 ) .  
Cómo valorar los Costos Sociales de este tipo de 
proyectos ? Tiene sentido y se justifica técnica- 
mente que una entidad estatal, que debería estar 
ejecutando sus programas de acuerdo a la política 
oficial, arriesgue con estas " Soluciones " la 
vida de familias enteras ? O es ésta, en términos 
reales lapolltica estatal de vivienda ? 4 E n  qué 
se beneficiap 14s familias fayoxecidas con estos 
proyectos ? Cugles los Bepeficios Sociales deri- 
vados de este tipo de proyectos ? Ninyu~o ! 
Si estas son las caracterfsticas concretas de la 
. . 
palftica estatal de vivienda, es evidente que a 
más de inconsistente, se expresa en su fracaso 
tanto técnico-espacial como social y culturalme~te. 
( 1 ) No encontramos ciertos signos comunes con si- 
tuaciones similares en el " 12 de Octubre " y 
" Niqula " ?. 
C .  CORVIDE y el proyecto especffico de "lotes con 
servicio". 
1. La formulación y 1% planeación del proyecto. 
El proyecto se fundamenta dentro de los objetivos 
generales de la corporación buscando contribuir 
a "la solución del problema de la vivienda para los 
sectores populares del brea metropolitana de Mede- 
llín ...y promover la elevaci6n del nivel de vida de 
los sectores marginad~s, introduciendo estabilidad - 
física y emocional en los hogares estimulando el 
orden, la disciplina social y la confianza de la co- 
munidad en el Estado. La solución del problema se 
plantea sobre La base de una .gran participación de la 
comunidad con su iniciativa, su mano de obra, su 
ahorro, etc.". (11 
Con este proyecto de "lotes sin servicio" se trata 
de urbanizar "un terreno apto para adelantar un pro- 
grama de vivienda dotando de servicios p6blicos bá- 
sicos y entreg6ndolo al beneficiario para que adelante 
por su cuenta la construcción de la vivienda". De 
alll que se dirija a aquellas familias cuya situación 
socio-económica no les permite recursos suficientes 
para adquirir la vivienda terminada. sinembargo, pue- 
den acasionalmente aportar mano de obra y de acuerdo 
a sus recursos ir construyendo la vivienda progre- 
sivamente. Al disponer la familia de un lote urbani- 
zado puede tener mbs facil acceso a diferentes recur- 
-
(1) Objetivos generales de COEVIDE pbg. 10 
Este proyecto se inscxibe dentro del proceso de orde- 
namiento al desar;roñlo' urbano, canalizando y ampliw -
do la oferta de soPuci6n a l a  situación-vivienda en 
las familias de m6s bajos ingresos. El proyecto así 
formulado deberla estar acompañado de unos claros 
criterios de planeaci6n que permitan efectivamente el 
logro de sus objetivos sociales y comunitarios. 
Lo que demuestra, sinembargo, tanto el trabajo de in- 
vestigación ep el área,como en la confrontación de la 
realidad allf vivida respecto a la formulación de la 
polftica estatal (CORVIDE), es no solo un alto nivel 
de inconsistencia en la planeación del proyecto y en 
los alcances del mismo respecto a sus componentes asen -
ciales(administratiyos, tecnicos y socio-econ6micos), 
sino, igualmente la carencia de una gestión estatal 
coordinada y efectiva que en relaci6n con la comunidad 
base del proyecto, propicie un "lenguaje combn" ten- 
diente a superar y elevar las actuales circunstancias 
de existencia social de las familias beneficiarias. 
2 .  La ubicación y localizacidn del proyecto en la configu- 
ración de la trama urbana. 
Las alternativas de localización consideradas para la 
elección del lugar donde se desarrolla el proyecto se 
inscriben en la disponibilidad de terrenos que CORVIDE 
posee(1) sin mediar en dicha eleccidn una consulta am- 
plia con la comunidad que les permita discutir y ana- 
lizar otras posibles alternativas m6s acordes a sus 
(1) Terrenos del municipio o que han sido comprados y "ce- 
didos a la corporación para la ejecuci6n de sus pro- 
yec tos" . 
preferencias en la ubicaci6n.deptra de la ciudad, su 
bábitat y sus lugares de actividad econ6niica, 
1 
La mayorla de los terrenos que tiene disponibles la 
corporaci6n pa,ra desarrollar sus diferentes programas 
de vivienda, no son aptos para vivir tanto por sus ca- 
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racterfsticas topogrdficas como por los costos de loca- 
lizaci6n en que incurren las familias respecto a sus 
precarias condiciones socio-económicas y sus fuentes de 
empleo. 
Comparativamente y respecto a otros terrenos, la locali -
zaci6n del proyecto es regular y deberza contarse con 
un riguroso estudio de suelos que especifique las caras 
terreno 1 
terlsticas topográficas del (1). Esta brea es de 1 
reciente urbanización y hace parte del proceso expan- 1 1 
sivo de la configuración urbana impulsado ante todo por 1 
el desarrollo de programas habitacionales dirigidos a l 
I 
la población de más bajos ingresos. 
El terreno está ubicado a una distancia xelativa del 
centro urbano (25 a 30 minutos) y en ángulos de incli- 
nación entre 20 y 60 grados. No eziste sinembargo, do- 
cumentación que precise los criterios tenidos en cuenta 
para su elección y justificación en relación con los 
procedimientos m6s indicados de planeaci6n y desarrollo 
urbano. 
2.1El proceso expansivo de la configuración urbana en 
este sector de la ciudad es diferencial y estd acom 
(1) Es preciso observar como ya se han presentado fallas 
en el terreno al derrumbarsen 10 de las 22 casas cons- 
truidas alli por el INVAL 
pañado pox formas de ten,encia que van desde la 
invasión y copso9idaci6n. progresiva de los asen- 
tamiento~, la parcelación y loteo realizado por 
particulares, la compra de fincas lindaptes con 
la forma urbana por parte de entidades estatales 
(I.C.T. , CORVIDE, Valorizacidp ~unicipal) y cons- 
tructores priva,dos (B~avo Restrepo), todo ello ante 
todo para desarrollar programas de vivienda popu- 
lar. Son entopces, tierras antes destinadas a una 
incipiente explotaci6n agrlcola y que ahora tie- 
nen la vocación antes descrita, 
La renta espacial urbana es relativamente igual a 
la que existe en otros lugares de la ciudad seme- 
jante a éste (Villatina, popular 1, 11 y 111, Barrio 
La Libertad, A>ranquez parte alta, Campo Valdes 
parte alta, Aures parte alta, Diamante parte alta, 
etc.). Una renta que parte de una base en la valo- 
2 
raci6n del costo M entre $1.000.-$3,000. y de un 
costo promedio en construido entre $8.000 y 
$15.000, 
Si bien este costo es la base de la renta espa- 
cial en el sector, existe un mercado comercial que 
altera y especula con dichos costos 6e acuerdo a la 
localizaci6p dentro del sector y al compoxtamiento 
de la oferta y la demanda. 
2.2  La localizaci6n del proyecto en la periferia de la 
trama urbana conlleva una serie de costos de loca- 
lizacián que se expresan a diferentes niveles, 
ante todo respecto a la distancia y tiempo de las 
fuentes de empleo, las condiciones de habitabilidad 
y el nivel de vida, la asistencia y seguridad so- 
cial, los costos de ingraestructura de servicios 
madr S 
en relacidn al en.lace con las llneas, ef abaste- 
cimiento e irisumos para la construcci6n, la dispo- 
sición de espacios aptos para la recreaci611, etc. 
En sfntesis, se podrfa qfirmar que comparativamente con 
otros lugares de 13 ciudad, el proyecto está relativa- 
mente ubicado en un sector que se ha venido integrando 
a la configuración de 19 trama urbana y con una relativa 
consolidaci6n a pesar de eyistir una importante parte del 
sector estancada, deprimida y en ci~cunstancias de exis- 
tencia social indignas e infrahumanas, 
Lo anterior precisa y exige un plan integral de mejora- 
miento que partiendo de potenciar las posibilidades or- 
ganizativas de la co~nidad se busque propiciar un pro- 
ceso tendiente a elevar el nivel de vida y de habitabili- 
dad en el sector, 
3 .  ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO DE LOS USUARIOS (FAMILIAS) DEL 
PROYECTO 
a- Procedencia: La gran mayoría de las familias llevan vivien- 
do en la ciudad más de 10 años(1). Algunas llegaron y se 
asentaron en tugurios ubicados en la periferia del centro de 
la ciudad (área del basurero, Estación Villa, La Alpujarra 
y la Iguaná), otros en la periferia de la trama urbana (San -
to Domingo, San Pablo, Pablo VI, Olaya Herrera, El Cucara- 
cho y Las Margaritas) y muy pocos alquilaron una pieza o una 
casa barata en barrios populares como Castilla, Villatina y 
Aranjuez. 
De estos lugares han venido siendo expulsados por varios mo- 
tivos: 
a.1 Más de 70 familias han sufrido los rigores de la natura -
leza al ser sus tugurios destruidos por derrumbes y por 
inundaciones. Situaciones éstas que se por 
cuanto los terrenos donde se localizaron no son aptos 
para vivir dadas sus caracteristicas topográficas. Mu- 
chas de las fanilias perdieron en estos avatares de la 
naturaleza algunos de sus seres queridos, sin recibir 
del Estado ningún tipo de indemnización a pesar de ser 
éste el responsable a nivel técnico-social por cuanto 
es de su conocimiento que dichos asentamientos están 
anunciando tragedias como las ocurridas; sinernbargo, 
nunca se ha preocupado por preveerlas y plantearles a 
dichas familias alternativas posibles para solucionar 
su situación-vivienda. Solo cuando las familias han 
(1) Llegaron a la ciudad provenientes de pueblos y del 
campo. 
sido sometidas a ta,les rigores, en algunos casos, P l 
como el analizado, se les ha pr~piciado "l~tes sin 
servicio" para sg'lucionar su situación,, Algunas de 
las familias en menci6p. se encuentran ubicadas en las 
manzanas K, J, H, F y 1, 
a.2 Otras familias han sido expulsadas indirectamente por 
los precios de la renta espacial urbana y pox no es- 
tar en capacidad económica de pagar el alquiler, sien- a 
$ 
do favorecidas por la adjudicaci6n de "lotes sin servi- ' 
cio" en el barrio. ALqunas de tales familias se en - 1 
1 
cuentran dispersas por la urbanizaci6, ante todo en 
.i: 
las manzanas 1, E, i,, T y K. 
b 
a.3 Otras familias han sufrido una expulsi6n directa por 
estar ubicadas en lugares donde se desarrollan trabajos 1 
4 
de rediseño urbano y obras de valorizacióp (vfas y 1 
puentes). Algunas de ellas se encuentran reubicadas 
en las mapzanas F1, 1, J y K en lotes adjudicados sin , 
\ 
servicios. 
Algunas familias han sido favorecidas con la adjudi- 
a.4 I 
cación de "lotes sin servicios" por ser alguno de sus 
miembros empleados~el gobierno (como celadores, obre- . 
ros de entidades estatales, etc.). La mayoría de ellos 
están ubicados en la manzana L. 
La procedencia de las familias ubicadas ep este pro- 
yecto de "lotes sin servicios" vienen, entonces, 
de distintos lugares de la ciudad (unos centrales y 
otros periféricos) y obedeciendo a motivos diferentes 
como los enunciados. Son aproximadamente 170 familias 
L 
(promedio de 6 personas por familia), las cuales se I 
encuentran concentradas mayoritariamente en las man- 
. zanas K , . J ,  H, FI, F, 1 y $L. Otras se hayan disper- 
sas en las manzanas E, A(parte superior), B(parte 
superior) , T, N y P. 
Empleo y estabilidad laboral,: 
El 80% de las familias ca,recen de ingresas estables, por 
cuanto los que trab8jan (jefe de hogar, hijos) lo hacen en 
actividades informales (ventas ambulantes, empleos ocasiona- 
les de construcci6n, empleados en cafeterfas y bares, ayudan 
tes de oficios varios, etc.). De al11 que sus ingresos a 
más de ser precarios son inestables y no se benefician de 
ningiín. tipo de prestación social, 
El nivel de ingresos promedio del 80% de los beneficiarios 
se ubica en un rango entre $5.000 y $10.000 mensuales 
(59-118 US), existiendo sinembargo familias que no alcanzan 
a llegar a dicho rango y muy pocas est6n por encima de él. 
Esto nos da una muestra clara del bajo nivel de ingresos 
promedio, situación ésta que se agrava por el alto índice 
de desempleo aproximado del 30%. 
<C 
b.1 Ahorros: Existe un bajo (casi nulo) nivel de ahorros 
en las familias, pues los recursos adicionales van 
siendo destinados a la consolidación de la vivienda. 
b.2 Cesantías: Al ser un 80% de las familias empleados 
ocasionales, no tieoen ning6n tipo de cesantlas. Los , 
que están laborando en el empleo formal, han reclamado 
sus cesantlas para efectos de apoyar su préstamo 
y consolidar la construcci6n de su vivienda. 
Préstamos: Al no poseer las familias un respgldo i b.3 , 
4urTdico y económico en bienes, las posibilidades 
de acceder a un préstamo bancario son nukas. El 
tínico préstamo adicional al que han tenido acceso 
algunas familias es el copcedido por CORVIDE, el 
cual se hace efectivo en materiales de construcci6n 
administrados por la corporaci6n. Sinembarga, es 
un préstamo irregutar y los criterios para conce- 
derse son bastante arbitrarios, dependiendo en la 
mayorIa de los casos de juicios subjetivos de la I i 
dirección. A diferencia de los préstamos anteriores 
i 
no se detect6 en las familias ningtín otro tipo de 
crédito. < 
b.4 Criterio de selecci6n de los usuarios: Como ya se 
indicó, los criterios de selección son en más de .;\ 
los casos subjetivos, sinembargo se tienen en cuenta 
ante todo la situaci6n socio-econ6mica de la familia, 
su nivel de ipgresos, su capacidad de pago, su em- 
trabajo para la consolidaci6n de su vivienda. 
i pleo, disponibilidad de cuota inicial y el tiempo de ; 
b.5 Tiempo familiar disponible para la auto-construcción: 
En realidad no existe un tiempo estándar, sino que se 
le dedica el tiempo dispor?ible de acuerdo al "tiempo .' 
libre" (fines de semana y festivos) y parcialmente en . 
semana. Se encontr6 en- algunos de los casos miem- 
bros de la familia trabajando en horas de la noche; 
ff 
en este proceso de autoconstrucción familiar trabajan 1 
indiscriminadamente padre, madre, hijos y familiares. 
3' 
Los Costos del proyecto: b 
Por cuanto el proyecto de "lotes con servicios" se han veni- 
do desarrollando en algunos casos desde hace 5 años y en .Y 
otros durante el trapscurso del presente año la infoxma- 
cien de costos es ajustada y se ejemplificar5 tomando al- 
gunos análisis de caso. 
c.1 Costos totales desagregados del proyecto: 
NGmero total de lotes: 160 (adjudicados sin redes de 
servicios pGblicos) . 
Area total del proyecto:. 12.000 ~ ~ ( 1 )  
Area promedio de construcci6n: 5.200 ML(2) (43% del i 
f 
drea total de los lotes). 
2 Area promedio de cada lote: Entre 72 y 78M (12~x5f y
13Fx6f) , 
Area promediw de construcci6n por lote: Entre 30 y 35M 
Costo total aproximada del proyecto: 18'472.000(3) i  ? 
Costo de cada lote: Entre $86.400 y $144.500 4 
Costo M2 "con servicios": Entre $1.200 y $1.853. I ; 1 
Costo construido: Entre $11 - 4 2 9 .  y $13.333. ( 4 )  r' 4 - 
c.2 Presupuesto representativo de una familia ubicada en el \ 
lote 9  de la manzana K, (6 miembros en familia). i I 
I 
Area del lote: 7 2 ~ *  (12F~6f) i i 
Valor del lote fijado por CORVIDE: $86,400. 
Valor M2 sin servicios: $2.200 
Pfestamo en materiales hecho por CORVIDE: $30.000. i 
I 
l 
(1) Un promedio de 80 lotes con 7 2 ~ ~  y 80 lotes con 78M 2  :: 
2 (2) Un promedio de 3 0 ~ ~  construidos en los lotes de 72M y 
de 35 ~2 construidos en lotes de 78M2. J 
"7) 
(3) 80 lotes a $86.400 C / U  y 80 lotes a $144.500 C/U. i J 
! 
(4) Costo de construccidn de 30 y 35 de $400.000 en 
promedio. i 
Aportes de la familia para complementar compra de 
materiales de construcci6n: $20.000. 
Valor diario de la mano de obra calificada(maestro 
de construccibn)'(5) $900. durante 30 dlas= $27.000. 
Valor diario del ayudqnte de construcci6n $500.(los 
miembros de la familia participan en lo posible du- 
rante el proceso const~ucti~o)durante 30 dlas=$15.000. 
Instalación de agua de contrabando: $1.700. 
Instalaci6n del alcantarillado: $5.000, 
Instalacien del contador: $9.000 
Diligencias de normas mlnimas: $5.900. 
Con la utilizaci6n mSxima de los precarios recursos I 8 
4 
con que cuenta la familia., logran construir en un mes: ' 
4 
2 piezas(una con c0cin.a) y 1 servicios en un área de 
2 30M con un costo total de $200.000. 4 I
2 > Costo M construido: $6.667. I \ 
Valora comercia3,mente la propiedad en :.$500.000.(1) l , 
, i 
i 
3 Presupuesto representativo de una familia ubicada en 'B 1
la manzana J. lote 10 (6 miembros familia) 
Area del lote 7 2 ~ ~  (12Fx6f) 
Valor del lote fijado por CORVIPE: $93.500. 
Valor sin   ser vicios: $1.236. 
Préstamo en materiales de construcci6n por CORVIDE: 
i 
Aporte de liquidacien en cesantzas: $90.000. 
Préstamo de un amigo: $50.000. 
(5) Ocasionalmente les brinsaba asistencia técnica el SENA , 
(El instructor Umaña a veces asistia la direcci6n téc- ; 
nica d.el  rroceso constructi~ro en la manzana), * ,  
(1) Valor comercial del M' e lote con servicio $6.944 
y valor comercial del M' construido: $16.667. 
Costo mano de obra especializada y 1 ayudante de 
construcci6n durante 1 mes: $80.000, 
instalaci6n de agua de contrabando a la tuberla 
madre: $4.000. 
Instalación del alcantarillado:. $5.000. 
Instalación de luz por las E.E.P.P.: $9.000. 
Diligencias de normas mfnimas: $8.000. 
Reboque: $7,000., tirada de plancha: $10.000. utili- 
zando al máximo sus escasos recursos y con la parti- 
cipaci6n familiar en el proceso constructivo durante 
un mes, logran construir= 1 sala, 2 alcobas, 1 comedor- 
cocina, 1 servicio independiente y tiran la plancha, en 
2 total 50M construidos con un costo de $406.500. 
2 Costo M copstruido : $8.130, 1 
i 
Valora comercialmente J,a propiedad en $800.000.(1) ! 
4 Es preciso entender que los anteriores costos de solu- 
ci6n a la situación vivienda de estas familias es re- 
lativamente subsidiado por el Estado, tanto a nivel de 
los costos financieros del préstamo, como en el apoyo 
que por parte de otras entidades se le ha venido dando 
al proyecto en recursos materiales y humanos. Las en- 
tidades estatales que ocasionalmente han venido dispo- 
niendo recursos han sido: 
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje): Apoyo en recur-1 5 
sos humanos expresado en instructores que asesoran el 
I 
proceso constructivo, 
h 
0,O.P.P. (Secretarra Municipal de Obras P6blicas): 
Disposici6n de recursos materiales(maquinaria y equi- *+ t 
i 
pos) y humanos (operarios), 
(1) Costo comercial M~ con servicio $11.111 y costo comer- 
cial del ~2 construido $16,000. 
i'\ 
E.E.V.V. (Empresas varias del ~unicipio): ~isposi- 
ción de canecas para la ba'sura, 
E.E.P.P.: Instalación y equipamiepto de los servicios 
de luz, agua y alcantaril~ado, por intermedio de su \ .  
programa "habilitación de yivienda". 
Sinembargo, es preciso advertir que es muy poca la 
planeación y coordinacibn interinstitucional entre 
estas diferentes entidades estatales y CORVIPE no asume 
su papel interinstitucio~al integrador. 
1 
Los costos en que incurren dichas entidades son subsi- 
dios sociales propios del proceso de ordenamiento y 
configuración urbana del sector respecto a la trama ur- 
bana. De al11 que tales costos se contabilicen al in- 
I 
terior de cada una de las entidades y algunos de ellos 
, 
se recuperan con ciertqs facilidades financieras para 
las familias (es el caso de E.E.P.P. con su programa ! 
de habilitacidn de vivienda). 
No existe sinembargo infoxmación sistematizada ni des2 
i 
gregada que permita detectar los costos totales del 
proyecto con subsidio y de los costos subsidiados por 
solución, 
c.5 A cierto número de familias (aproximadamente 70) 
CORVIDE le facilita créditos en materiales de construc - I 
ción abastecidos y administrados por la corporación; 
sinembargo dicho abastecimiento es irregular y arbi- 
, 
trario. Lo primero por los precarios recursos finan- 
cieros con los que cuenta la entidad y lo segundo por 
la manipulación que se da en la distribución de los 
mismos por parte de las personas encargadas. Dichos 
materiales se compran a precios de me~cado(2) y le 
cargan al beneficiario el costo de fletes. 
Las relaciones u'suario-CORVIDE en el, abastecimiepto 
de materiales de construcción es irregular y perso- 
nal, primando de por- medio criterios de tipo subje- 
tivos. Al mismo tiempo el proceso administrativo del 
registro y control en muchos de los casos no es co- 
nocido por el usuario, de allí que éste no esté debi- 
damente informado del mosto del crédito y del valor 
de los materiales que ha recibido. 
1 
La recuperació~ de cartera en algunos de los casos 
es morosa y lenta, en otras se hace pormalmente. 
f 
Respecto a los costos y e l  abastecimiento de materiales 
para la infraestxuctura de servicios p6blicos y comu- 
nales parte de ellos han sido abocados por la comuni- 
dad aportando su mano de ohra con la asesorla y direc- i- 
ci6n técnica en algunos casos de CORVIPE(2), en otros 
del SENA y de la Secretaría ~unicipal de Obras públicas.> 
Es preciso advertir, sinembargo, que la1'urbanizaci6n" 
como tal no cuenta con servicios comunales, solo un 
terreno que lentamente se ha venido adecuando y relle- 
nando con la tierra que va resultando de los trabajos 
de adecuación en vías y terrenos anexos. 
(1) La Corporación no. produce materiales de construcciÓn R 
sino gue.sirve de intermediaria entre el Mercado y 
el beneficiario. 
(2) Esta dirección técnica ha sido puesta en cuesti6n por ' 
la comunidad fanto por su incapacidad técnica en la 
asesoría de--ínstalacion en l o s  servicios de alcatari- 
l lado como por su  comportamiento soc ia l  en l a  relacion 
con l a  comunidad. 
Este terreno queda en el cruce de la carrera 84 con 
la calle 92 y es la Gnica "área" recreativa C Q ~  que 
cuenta el barrio. Tampoco cuenta cop. in.f raestructu.- 
ra social de escuela, ceptros de salud, guarderfa ni 
casta para la acci6n comunal, ni capilla para los ~ f i -  
cios religiosos, teniendo recurrir al barrio 
no de Moravia distante en promedio 10 cuadras, 
d. ~lternativas de financiamiento: 
Entre el mercado financiero y los costos financieros del 
proyecto existe una di$erencia significativa lo cual es equi-1 
valente al subsidio financiero que tanto el proyecto en su 
conjunto como cada una de las familias percibe. De allf que 
los costos financieros del proyecto sea sensiblemente ín- 
feriar a lo que implicarla desarrollarlo por las condicio- 
nes actuales del mercado, ante todo de las C.A.V. y su sis- 
tema UPAC. De allf que los créditos financieros de CORVIDE 
partan de un interés del 12 y 14% que 60m~arativamente con 
el mercado es bastante favorable(1). 
Para la realizaci6n del proyecto no se ha recurrido ni por 
parte de la corporación ni de la c0munida.d al mercado del 
sistema, ante todo-por los altos costos de las tasas de in- 
terés. Los recursos financieros han provenido fundamental - 
mente de CORVIDE y de las entidades de apoyo al proyecto 
(es el caso del financiamiento de la infraestructura de 
. 
servicios pGblicos por el Programa de Habilitación Vivienda 
r 
de las E.E.P.P.) 
d. 1 Las garantías legales para la adjudicación del crgdito 
en la mayorla de los casos está definida por una letra 
de respaldo que el adjudicatario firma y queda en po- 
der de la ~orporaci6n hasta que termine de pagar la 
deuda. Este documento es demandable en su incumpli- 
(1) Los costos financieros del mercado flucttan en promedio 
en un interés del 30%. , 
miento por l a  corporaciáp, y el adjudicatario se so- 
mete a todas la,~ consecuencias legales que de allx 
se deriven, can el fin de ejemplificar las caracte- 
rfsticas legales de la ~ e l a c i 6 ~  contractual entre 
CORVIDE y el adjudicatario (se adjunta documento que 
ilustra tal situaci6n). 
d.2 Se percibe respect~ a la relación contractual CORVIDE- 
usuario tres situaciones: a)cierto nivel de regulari- 
dad en el 50% de las familias en el cumplimiento de 
los términos contractuales referidos a la amortización 
y el pago del crédito. b)alguna morosidad (2 y 3 meses) ' 
ep un 35% de las familias en el pago oportuno de la 
deuda. c)up 15% de los usua,rios llevan m6s de tres me- 
ses en incumplimiento de los términos contractuales, 
argumentando carencia de recursos económicos, Lo an- 
terior hace que la recuperaci6n de cartera sea relati- 
va para el proyecto en su conjunto, 
d.3 El comportamiento de los flujos crediticios en las di- 
ferentes alternativas de financiamiento lo podemos ob- 
servar en los siguientes casos: La elección de estas 
"situaciones de caso" se hizo tanto para tener una re- 
ferencia comparativa entre las distintas alternativas 
de soluci6n-vivienda (licitadas, prefabricadas, lotes 
sin servicios, lotes sin servicios cop préstamo en ma- 
teriales de construcci6n) como para observar la forma 
financiera del comportamiento de los flujos de amorti- 
zaci6n y pago de interés en el tiempo (desagregando de 
la cuota anual, la cuota mes y los intereses). Los 
casos elegidos son financieramente los m6s representa- 
tivos del proyecta en su conjunto y en especlfico del 
proyecto "lotes con servicios", 
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o t r a  pa r to  WDN ALFREM) VALElEUElA SEGüRO MEREDES ROSA VWm DE CUPI 
-y ------- 
nay-.r!a:! do ~ ¿ ? , d .  v e c i n o ( ~ )  ?e e s t a  ciudad i d c n t i f i c a i ? o l s ~  sayLn apwor? e l  ~ i 5  
d a  s u ( s )  f i r n a ( o ) ,  ribrcndo en  s u ( s )  pitopio no*re(s), y qua para  af?cto: Pal 
p:ascr,te i n s t r i s m n t o  se danoninará  (n)  €1 ( los )  T\DJVDIC'.TPRi3(J\ s s  kn c e l c k d ?  
o 1  CsFlr?lriO DP, . ~ 7 J D I C A C ; O ~  contenido dantxo da l a s  ~~~~~~~~~~S ~ l á ~ S l 1 l z S .  
==a-- LA CCñPcF.ACXO:q adjudica  a l  : los) A D J V D ~ ~ T . W ~ O ' S )  e l  s i o u i e n t ~  bim 
inrnxrble : Un l o t c  d e  t e r r e n o  m u d o  con e l  No. 20 dc la wmzana B. l b c a l i d o  
----- 
e n  19 ~ ~ & n f x , a c 1 6 o  Kenncdy. con un Irea de 78.00 H3. <bLm m. de  frant. por 
1 3  m. de fondo) y a l f n d e r a d o  ssf: Por el Norte: e n  6.03 m. con la  c a l l e  Y ~ c .  
Sur: e n  6.- u. con e l  l o t e  Pio. 15. por e l  Oeicnte: e n  13.00 m. w n  ei 
l o t e  2 1  9 por  e l  Occ iden te r  en 13.00 m. con el  l o t e  No. 13. -- 
SEGUITA.- 13 p r c c i o  cls  l a  adjuC;czciCq n s c i r r 3 e  a l o  sx-:o Zr, Horcate y s e i l  u i l  
----- 
__treackd=-apqoe r - 1 -  l S96.300.m ) ,p3qndnros e n  ' P .  n i y i i e n t e  f o m a  7 
b i c b l  cuarenta d l  pesos n.1. ($60.000.00) y Lae cmW e m u a k ~  
-- - 
de &S di d o s c i e n t o s  t r e i n t a  y c u a t m  peooa n.1. ($2.234.00). Se empaurl 
---. -- 
a m a r  i I 1 r i ~ d h t u S I l t e  a e  l e  + J ~ d 4 ~ e  ( J u l b  5 de 1.983, ActS  NO. 4 & h E. Juiiu 
A d s t r a d o r a )  . 
E l  p;oo daberá  h i c e r s e  cn  l a s  o f i c i n a s  <a IA CG?FCRACi';N ~ & ; i t r o  2.2 l n r  prim-S 
d i e z  (10)  o í a s  de  ca?a  r..zs, TE~CERO.- Azquirió l o  qu2 cdjiqtiic?. L' co2r%oncim 
meCiantc e c c r i t u r z .  N9.l u15 2 122 d ~ 1  O 6 80 y de ~ e p t b r e  25/78 6- 1.96 
Na ta r í a  $ 6 8  Y 71- . o q s r a l i 3 0 / 0  y NOV. -. - 6 de 1.978- 
T. a *--B. U1-0191918 v 001-145230 r e p ~ n t e .  
CW.TA.- E l  p rcs t ln t e  c o n t r a t o  podrá sz:  decleZa?9 r e r - s l t o  un i l e t c ra lmsn t s  &ac 
L9 .YRm?ACIm, meciirnte r e so luc ión  motivada, i p s o - f a d o ,  por una c u a l g i c z a  3e 
l a s  s i q u i z n t e s  c a u s a l o s :  a )  La mora en 01 pago ¿o ?os o &S cuo:c~. b)  1ncr:-u",- 
t u d  o  f a l scdad  e n  l a  s o l i c i t u d  da adjudicación o cn  l o s  5 x m n t o s  ~p?rtocix.  
c )  i n  a l  caso do que e l ( 1 o s )  a d j u d i c í t r r i o ( s )  cedan a  crial;oisc t f t u l o  rl 
p'esante c o n t r c t o ,  &;tr.¿on?n l e  propier?zd. l a  entroS.xn a. oLdo U ~ t - r o s  a  cuaLqrCB 
t l t u l o ,  no hagan a l  =%ar2cni~iianto non.:! que cx iye  o: b ien ,  :a j r r i cnden  o 
cxn lqu le r  causa lo &&?donen o descuidsn dc t a l  r -ncra  que S@ d o t e s i c r e .  d) 
pcr c¿il;t:b a j a n e s  É b\ C5,!X!J.ACION e l  b i en  sea  p c r s r p i d - ,  ju?.icial o  r x t r a j u c -  
c i a l s o n t c .  c )  Por  hechos o  ac tos  dcl(1os)  a d j u d i c a t a r i o ( s )  o do m a l q u i c r a  de 
l c c  z i c~abr3s  d c l  p p o  f a s i l i a r  que a tanten . con t ra  l a  bucxi  ==ha d e l  barrim, 
su  r e ~ i d a d ,  b a l u b r i d z d  6 s ~ r a l i d a d .  so rá  s u f i c i e n t s  pru3ba e l  i i i - o r ~ e  b La 
sección dc D e s a r r o l l o  S o c i a l  da L9 m m c m t ;  c l a s  C i l i ~ m c i a s  ciwiplidas o qza 
s e  cupplan en  l a  TNSPEOCIOI.I m POLICIA d c l  b a r r i o .  f )  m r q u =  e l ( 1 c s )  aGjudic3- 
t a r i o : ~ !  c cualquiera do l o s  nieahrus  d s l  grupo f a a i l i a r  tonga o  l l e g a r e  a t s e r  
antes 6-r r n c i b i r  l a  e s c r i t u r a  d r l  k icn qce s e  le; abj'dica on b i r n  insueble  en  al 
DE--nto ¿a F.r t ia : i i ia .  QUE":\.- z n  -C;J ii =?:L r? : i l  p:;.~ ck le costa7 & 
arirortizaci6n, LA cobrar a l ( 1 o s )  ad jud ica t a r io ( s )  un i n t e r é s  d e l  1 -53  
m n s u a l  s ~ b r e  saldos.  E l  ~ o m i t &  de Adjudicaciones, está au tor izado  para  reava luzr  
e l  innusk.1~ en cnalquier  caso de incumplimiento. SEXTA.- S i  L A  CYXW-G.ZFXq 
declara  r e sue l to  e l  presente Contrato l a s  sumas rec ib idas  por e s t a  se rán  r e t en idas  
3 t l t u l o  de coapensaciÓn por e l  uso d e l  b ien ,  s i n  pe r ju i c io  de l a  indznniza.l i tz a 
quc hubiare lugar por e1 incumplimiento. S E ~ I M A . -  131 ad jud ica t a r io  no podrh 
hacer ningvna c l a s e  de mejoras a l  inmueble, sa lvo  l a s  necesar ias  sin autor izac ion  
S expresa y e s c r i t a  de l a  corporación. OCTAVA.- ~ u e b o  de r e s u e l t o  e l  cont ra to ,  
b a s t ~ ~ ¿ :  m requerimiento privado para que e l (1os )  ad jud icz t a r io  (S) dent ro  de Ic? 
rxejn.ta (30) dzas s igu ien tes  a l  mismo entreguen e l  bien en  buenas ccildicicncs,  
aalvc e l  dskerioro nomal .  NOVENA. - E l  ( l o s )  ad j u d i c a t w i o  (S) s e  c b l i g t  :n! a 
d e s t - i n u  e i  innueble Única y exclusivanente para vivienda suya y d e l  crup0 f ami l i a r  
quc cox i t e  en e l  es tud io  social; ade&s no se e l  e x p e n d i ~  de t sb iLzs  
a i c ~ h 6 l i c a s ~  drogas o marihuana. DECIMA.- En caso de que se l l e g a r e  a ctcrxg~z 
e s c r i t u r a  pública, por e l  cuiiplimiento de l a s  obligaciones anotadas,  ésta c~ateii5r.É 
e l  gravancn de patrimonio de f a n i l i a  insmbargable a favor de l o s  h i j o s  o herx~zms 
nenoros, s i  l o s  hay, D E C m  mIMERA.- IA ~ P O R A C I O N  ga ran t i za  e l  b ien  l i b r e  de 
toda c l a s s  de gravamenes y no responde por l o s  v i c io s  ocul tos  que pusda t e n e r  e l  
n i s n ~ .  IjECIMA S3GUND-l.- E l  ( los )  ad jud ica t a r io  (S) dec la ra  (n) haber r c c i b i d o  c'- 
inxileble en f o r m  s a t i s f a c t o r i a  y encontrarse  en posesi6n d e l  mismo en  f z r - a  
pac í f ica  y trai:q:iila. DECIMA TERCERA.- En caso de f a l l ec imien to  o p r  abad-rir> 
d e l  ñngar de uno de l o s  adjudicztar ios ,  s i  son var ios ,  l a  e s c r i t u r a  podrá o t c x ~ e z s =  
a l  (los) ad judica ts r io  :S) r e s t a n t e  (S) y s i  es uno so lo  l a  e s c r i t u r a  s c  h a r á  a favor 
de 105 h i j o s  meno?Qs exclusivamente, o de l o s  hermanos menores s e q !  e l  caso. S i  no 
hay mnorcs  l a  e s c r i t u r a  s e  o torgara  a nombre de todos l o s  que conponen e1 grupo 
f i a r .  S 3 C m  CUARTA.- Los ad jud ica t a r io s  deben fimar una l e t r a  de caabio y o r  
e l  yalor  t z t a l  ¿!o l a  adjudicación y hace r l a  r e g i s t r a r  a sus  expensas. D Z C I M  Q U i n n A .  
, E l  (los) adjua ica ta r io  (S) , debera(n) mostrar rons tanc ia  e s c r i t a  de haber acor8ado con 
sus c ~ l i n s a n t e s  l o s  topes  de l o s  muros medianeros. DECIMA SEXTA.- Los gas tos  5% 
n ~ t a r i a  y r e g i s t r o  serán por cuenta d e l  ( l o s )  ad jud ica t a r io ( s )  . D E C m  SI3PTIMI.- En 
caso de scl~udicación de l o t e  e l  ad judica ta r io :  1) ~ e n d r á  un p16z3 de t r e s ( 3 j m s e s  
para i n i c i a r  l a  construcciÓn de l a  ca se  y deberá h a b i t a r l a  den t ro  de l o s  s e i s  (5) 
meces s igc ien tes  a l a  adjudicación. 2) ~ebe rá  cons t ru i r  e n  znateriales só l idos .  
3) 3eberá a jus t a r se  a l  diseño y planos que e l  Dep&am3It0 T ~ C ~ ~ C O  di! l a  en t idad  
pros-ects pcsa e l  prograina y da r  oportuno av iso  sobre l a  i n i c i a c i ó n  d12 la  construc- 
c ión para  replanteo de h i l o s .  
La aLternatiua financiexa de las E.E.P.P. por inter- 
medio de2 programa "Habilitación. de barriosU(l) para 
la dotacián en 19 infraestructura de servicios pdblicos 
tiene un monto promedio de $13,000 cuya forma de pago 
es simple y se difiere en un tievpo de 120 meses. 
Dicho pago se hace a través de la cuenta de servicios 
partiendo de $100. y con un interés simple ajustado 
duxante f el tiempo que dure el cr6clito. La ad- 
m.inistraci6n del mismo la hace las E.E.P.P. y en. caso de 
mora superior a 3 meses el servicio se corta. 
(1) Programa que contempla el equipamiento de servicios 
públicos de agua, luz y alcantarillado a los barrios 
populares. 
4 .  ASPECTOS REFERIDOS A LA PROMOCION S O C I A L  Y COMUNITARIA DE 
LOS USUARIOS DEL PROYECTO. 
Desde los inicios del proyecto hace 5 años hasta hoy, la 
comunidad ha carecido en térpinos reales de mecanismos or- 
ganizativos estables que le haya permitido tanto potenciar 
sus posibilidades colectiGas como el fomento y la acci6n co 
+I - 
munitaria y social tendiendo a mejorar las condiciones de 
existencia barrial en 10s pobladores, 
Muchas de las familias fueron trasladadas al sectog sin nip -
guna labor previa de la corporaci6n tendiente a promover y 
divulgar las caractexísticas del proyecto y fueron contados 
los casos en que hubo reuniones y visitas previas al 
terreno con las familiqs seleccionadas, sin contar con meca- 
nismos democráticos que permitan canalizar las inquietudes 
comunitarias. 
El fomento y promoción a las juntas de acción comunal no va 
más allá de los intereses burocrdticos y polfticos de quie- 
nes dirigen la entidad. Lo anterior se comprueba fácil- 
mente al constatar que el presidente de la acci6n comunal 
ha sido durante lo corrido del proyecto el mismo. Este peE 
sonaje es empleado de CORVIPE y desempeña las funciones de 
celador-vigilante en el barrio y su actividad en la direc- 
ci6n de la organizaci6n (que en realidad no existe) no ha 
pasado de ejercer un control sobre las familias y de conmi- 
narlas a desarrollar ciertos trabajos que de lo contrario 
les podría acarrear medidas disciplinarias de la entidad. 
No existe entonces por parte del Estado y sus representa- 
tes un fomento y promoci6n a la organizaci6n comunal, coope -
rativa y a la integración de grupos de trabajo ni existen 
mecanismos democráticos que les permita a las familias par- 
ticipar en los aspectos centrales del proyecto y por esta 
vla potenciar sus aspiraciones sociales, el hábitat y ele- 
var su nivel de vida, 
1gua.lmente no se promueve por parte de CORVIDE actividades 
de tipo recreativo, culturales y de asistencia social , 
tanto en el barrio como eq el proceso de integraci6n con 
los vecinos del sector, 
Hap sido contadas Las asambleas ge~erales que se han reali- 
zado y con una presepcia y participacióp escasa de los po- 
bladores, La temática de estas reuniones no ha pasado de 
exigir a las familias sus cuotas de aporte en trabajo para 
abrir brechas y cavar sanjas, nunca se han discutido Los 
aspectos centrales de la orqanizacidn como tal, la creaci6n 
de fondos comunes y la asocia.ci6n cooperativa. 
Es decir, la gestión estatal que coptrola la direcci6n de 
la acci6n comunal nunca se ha preocupa,do efectivamente por 
el fomento y proyecci6n Be la comupidad en sus posibilida- 
des reales como elemento escepcial de transformaci6n y pro- 
greso en sus condiciones sociales de existencia. 
De alll que no exista una forma organizada de vinculación 
participativa de la comunidad en la producci6n de su es- 
pacio-hábitat y una conciencia en los pobladores de que se 
construye no para subsistir sino para morar. 
Esto ha incidido negativamente ep el proceso de configura- 
ción espacial y de habitabilidad en las "viviendas"(tugu- 
rios) de las familias más pobres, muchas de las cuales 
sobreviven desde hace 5 años en ranchos de materiales dese- 
chable~ y en unas condiciones infrahumanas. 
Allf se centró la mirada de este estudio de caso, ante 
todo en las manzanas Be mayor deterioro tanto humano como 
flsico-espacial, mor£ológico y de h6bitat: K, J, U, Fl,F, 
14 
b. Lo que se alcanza a dexi~ar de una virada intuitiva a la U 
delimitación de Las Poñmas espaciales y su proceso cons- 
tructivo, en poco se diferencian de los prototipos gene- 
rales que caracterizan Los asentarnientos barriales de po- 
bladores pobres. &a producci6s de este espacio-hábitat y 
la participacidn de la comunidad ( reconociendo sus pre- 
carios recursos ) deja mucho que desear, lo que no obsta 
para que en la configuración ¿le dichas formas espaciales 
se incorporen ( consciente o inconscientemente ) y expre- 
sen conceptos anexos a lo astropológico, lo cultural, a- 
fectivo y estético. Ello se percibe tanto en la disposi- 
ción y uso de los objetos en, el espacio " Interiox-exte- 
rior " ( privado y pGblico ) ,  como en la simbolización 
manifiesta en las fachadas, los " Antejardines ", las 
relaciones de compadrazgo y vecindario, los cruces de 
diferenciales de afectos y rechazos, la celebraci6n de 
fiestas o reuniones sociales, etc. 
Esto deja entrever no s610 la significaci6n de cierto tipo 
de tradiciones, hdbitos y costumbres que se relacionan sim- 
bólicamente con el entorno del espacio producido, su uso 
y el cruce de afectos; al igual que un proceso de simbo- 
lización segregativo que se expresa en la poseci6n o ca- 
rencia de objetos l que ocupan un valor en la estructura 
- -  
( 1 ) El objeto es por referencia una valoraci6n, es la presen- 
cia antagónica en el inconsciente social de una equivalen- 
cia, un valor, una comparaci6n, una diferencia segregativa. 
O sea, un objeto slmbolo, que ocupa un lugar en la estruc- 
tura de las significaciones sociales, fruto de uva cerca- 
nfa o apetencia, en una acción derivada o propia, en fin, 
es el resultado de una valoración en relación con el su- 
jeto y con el instante. 
social. Es decir objetos-digere~cias, ~bjetos-signos, siy- 
nos-valor-diferencia, signos--vaXo~-mdltiples; o sea valo- 
res diferenciales-16yicos y múltipLes que se interfieren 
en las actitudes comportamientos entre las familias a 
nivel vecinal y barrial, Todo ello inscrito en uva malla 
de relaciones sociales de propiedad que se estrecha y am- 
plía según el alcance de las relaciones establecidas en 
la existencia barrial y citadina. 
D. ANEXO DE LA LOCALIZACION DEL PROYECTO DENTRO DE LA. CQNFI- 
GURACION DE LA TRAMA URBANA, ,"E LAS CARACTERISTICAS FISICO- 
ESPACIALES, EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y SOCIALES, TIPQLOGIAS DE LAS-DIFERENTES ALTERNA- 
TIVAS DE SOLUCION VIVIENDA, LA NORFOLOGIA QUE SE ESTABLECE 
EN EL SECTOR Y LOCALIDAD DEL ESPACIO-HABITAT PRODUCIDO. 
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Tipologlas de vivienda : 
Son fundamentalmente cuatro tipologlas de viviepda 
las que priman ep, el sector, cada una de ellas con 
variantes diferenciales. 
d 
- Las soluciones de vivienda adjudicadas a los tu- 
gurianos errqdicados de la Alpujarra ( 150 ) y 
la ~guaná ( 22 1 .  La primera consiste en un salón 
mGltiple ( dormir, cocinar, comer y necesidades 
2 bdsicas ) de 25 mt . ( Ver cuadro sobre proyectos 
especlficos del barrio ) .  Las familias de acuerdo 
a sus recursos continuan el desarrollo progresivo 
de sus viviendas. Se ubican ante todo en las Man- 
zanas O, N, M, M1, M2, A, B, C, E, G, S. 
Casas prefabricadas compradas por CORVIDE a Servi- 
vienda y adjudicadas ( a un precio en algunos ca- 
O 
sos doble al precio de costo ) unas de damnifica- 
dos de las Margaritas y el Cucaracho; otras a fa- 
milias seleccionadas previamente. Esta alternati- 
va de solución es asumida transitoriamente y de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos se copti- 
nGa con un desarrollo progresivo que sigue una 16- 
gica en muchos de los casos anti-econ6mica: tiran 
cepas y levantan los muros alrededor del prefabri- 
cado y luego la plancha; desarman el prefabricado 
y lo arman en el segundo piso para continuar en 
el primero con el acondicionamiento y distribución I 
de los espacios y asl sucesivamente en un proceso 
costoso y que se prolonga por mucho tiempo. Se u- 
bican en las manzanas C y Kl. 
Lotes en los cuales las familias ( de acuerdo a 
sus recursos ) cwnst~u~ep su vivienda pox uQa mez- 
c$,a entre huta-cop,stxuccibn y mana de o b ~ a  contra- 
tada. Luego ocupap el espacio construído y conti- 
núan con el desarrolP0 progresi~o- Se localizan 
dispersos en el sector, ante todo en Las nanzanas 
il Viviendas-tugurios, en las cuales las familias por 
no poseer recursos econ6micos no han podido conti- 
nuar con la transicidn a una construcci6n en base 
a materiales durables. Viven en condiciones infra- 
humanas y rodeadas de un espacio-vivienda-hbbitat 
degradante e indigno, Es el 6rea sobre la cual se 
hace énfasis en este estudio de caso y son una 
nuestra clara de la inconsistencia del Estado en 
sus alternativas de solucidn y en especzfico en 
sus proyectos denlotes con servicio ", Se ubican 
ante todo en las manzanas K, J, H, F1, F. 
r 
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barrio: KENNEDY ( Medellfn ) GENERACION DEL HABlTAT 
, 
URBANIZACION 
PREFABRICADAS 
m TALLER V I  ai( ASPECTOS ECONOHICOS Y SOCIALES 
."m"Y.o1 UTwmIOI  * ~ Y ~ L * O A I " U * " r . U r , * *  
ESTUDIO DE CASO 
barrio: KENNEDY ( Hedrllín ) 
E L  GRUPO DE VIVIENDAS 
GENERACION DEL HABITAT 
TlPlFlCAClON DEL ASENTAMIENTO 
LOTES CON SERVICIOS 
PROCESO D E  URBANIZACION 
modolldad: LOTES CON SERVICIOS 
tugurio - outoconstruccion 
i I TUGURIO 
L O T E  'CON' SERVICIO 
AUTOCONSTRUCCION 
DlNAMlCA D E  D E S A R R O L L O  
ESTADO ACTUAL  
P R O C E S O  D E  U R B A N I Z A C I O N  
modalidod: PREFABRICADAS 
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D l N A M l C A  DE D E S A R R O L L O  
ESTADO ACTUAL 
Par = parcelacion 
L - loteo 
PO. poblomiento 
E - edificacion 
A = adecuacion 
TlPlFlCAClON DEL ASENTAMIENTO 
PREFABRICADAS 
PREFABRlCADAS DEL 
INVAL 
EL GRUPO D E  VIV IENDAS 
GENERACION DEL HABITA1 
m TALLER V I  
t!??d ASPECTOS ECONOflICOS Y SOCIALES 
nma-os L ~ U D ~ O  S V I V ~ L I O I  su ~ l e m r . i u ~ ~ * .  
PREFABRICADAS D E  
SERVIVIENDA 
ESTUDIO DE CASO 
barrio:  KENNEDY ( Medellín ) 
PROCESO DE URBANIZACION 
modalidad : L l C l T A C l O N  
- --,J4---- - "I?-rs%-m l- . . 
D lNAMlCA D E  DESARROLLO 
Estado octual 
(IOG % : grupo de viviendas ttncuestooos) 
TNLER V I  
ASPECTOS ECOtiOkíiaiS YSOCiALES ' 
-a- o, L"UODID'"IWi1W. L. YYlCIL*,,". 
LICITADOS DE L A  ALPUJARRA 
UNIDAD BASICA 
SALON MULT lRE  
CON SERVICIOS 
LlClTAOOS DE LA  IGUANA 
UNIDAD BASICA 
SALON MULTIPLE CUARTICO 
CON SERVlClOS 
ESTUDIO DE CASO 
b a r n o :  KENNEDY í t t ede l l fn  ) 
Por = pxceloción 
L = lofeo 
h = poblomiento 
E = e0ificacion 
A = aoecuoción 
EL GRUPO D E  V I V I E N D A S  
GENERACION DEL  HABITAT 
TlPlFlCAClON D E L  ASENTAMIENTO 
L lClTAClON 
E -  Propuesta ayternativa de vejoríimiento tanto en el 
sector como en 1,as áreas detexioxadas del pro- 
yecto especffico de " Lotes con servicios ", 
El sector tal como se encuentra, precisa del impul- 
so a una propuesta de Acción-mejoramie~to que parta 
de considerar camo aspecto central el potenciar y 
canalizar las posibilidades organizativas de la co- 
munidad tendiente a presionar no s61o la consecucián 
de los recursos ante el Estado para el mejoramiento 
morfológico y de espacio-hábitat del sector sino el 
que se les brinde a las familias de más bajos ingre- 
sos y que tienen sus " Viviendas " altamente dete- 
rioradas, los recursos necesarios para continuar el 
proceso de desarrollo progresivo de su espacio-vi- 
vienda-hábitat, l. 
En este último sentido la acci6n-solidaridad debe 
centrarse en las manzanas K, J, H, F y F en donde 1 
la mayorla de las familias no s610 carecen de los 
recursos necesarios sino que viven en circunstancias 
infrahumanas. 
Para la formulación de la propuesta-acci6n a la comu- 
nidad se precisa de un equipo técnico-social que en 
un trabajo integrador con la misma se adentre en la 
exigencia ante el ~stado de poder disfrutar de un es- 
pacio urbano digno y humano de existencia social, 
1 ) Exigiéndole a CORVIDE que derogue la orden a partir de la 
cual se les prohibe continuar con el desarrollo progresivo 
de sus viviendas ( se les prohibe pagar hasta un adobe ) y 
que se les conceda creditos blandos en materiales de cons- 
truccibn. 
CAPITULO 
PROPUESTA METOPOLOGICA A PISCUTIR EN 44 EV~~LUACIOV PE LOS PRO- 
YECTOS ESTATALES DE " LOTES CON SEEVICIO U ,  
1. Marco de referencia teórico y metodol6gic0, 
11. ubicación contextual de la alternativa " botes con servicio 
A. ~ormulaciones de organismos internacionales como la ONU, 
OEA, Banco Mundial, BID, 
B. Formulaciones de La polltica estatal del respectivo pais 
sobre la vivienda popular y en especial sobre la alterna- 
tiva " Lotes con servicio ", 
C. La tendencia histórica Be1 desarrollo urbano y la situa- 
ción socio-económica de las familias de Bajos Ingresos. 
D. La dinámica que se establece en las relaciones entre los 
diferentes actores centrales es tal proceso: 
1. El sector privado 
2. El Estado 
3. Las asociaciones y/o fupdaciones " Sin dnimo de lucro " 
4. Las comunidades barriales y/o las familias de bajos in- 
gresos. 
E. La coyuntura actual y la situación especffica en el Area 
Metropolitana o ciudad donde se desarrolla el proyecto de 
" Lotes con servicio " respecto a otras alternativas de 
Vivienda Popular. 
l. Las alternativas de soluci6n planteadas y los asenta- 
mientos subnormales en la ciudad. 
2. La alternativa de " Lotes con servicio " es la. solución 
m6s acorde a las condiciones socio-económicas de la po- 
blacidn pobre ? 
2.1. Los aspectos de calidad en los servicios respecto a 
las necesidades de2 sector y su enlace cwn las dxeas 
truncales. 
2.2. Infraestructura de servicios bdsicos: 
2.2.1, Agua 
2.2.2, Epergiia ( alumbrada intexiox y pbblico ) 
2.2.4, Calles y vTas de penetración-transporte ( nivelación 
y drenajes de superficie ) ?  
Teléfonos privados y 
2.2.6, Otros. 
2.3. El diseño y distribución de la inEraestructura pdblica 
y la participación de la comunidad, 
3. La distribución y diseño de La infraestructura social : 
3.1. Diagnóstico del sector y plan. de integración social 
( inventario de necesidades referidas a los servicios 
sociales comunitarios, disponibilidad de espacios exis- 
tentes, diseño de nuevas instalaciones en base a nor- 
mas de planeación y costos subsidiados, el mantepi- 
miento y controL de la infraestructura social, etc. ) .  
3.2. ~otación de locales educativos: escuela, yuarderIa, 
promoción social y comunitariq. 
3.3. Instalaciones de asistencia a la salud social : Cruz 
roja, centro de salud, planificaci6n familiar. 
3.4. Espacios comunitarios: caseta comunal y de integración 
social del sector. 
3.5. Espacios recreativos y culturales: canchas, parques, 
teatros, espacios abiertos para el esparcimiento. 
3.6. Espacios de servicios religiosos. 
III. La entidad que pxomueve el px~yecto ( oficial, pxivada, inter- 
nacional, mixta, comunal ) y altexn.ativa " Lotes con semi- 
cio ". 
A. ConfiguraciBn de$ equipa de trabajo y asesorla del proyecto. 
B. Evaluación preliminar a nivel estructural, organizativo y 
admipistrativo de los recursos y Las necesidades más es- 
cenciales del proyecto, 
C. La formulación y planeación del proyecto. 
1, Fundamentos, objetivos y modaZidad de " Lotes con sexvi- 
cio ", 
2, Los criterios tenidos en cuenta para definir su alcance, 
eL ndmexo de familias base del proyecto y la escala de 
acci6n ( los alcances del proyecto respecto a sus com- 
ponentes escenciales ) .  
D. La ubicación y localizaci6n del proyecto en la configura- 
ción de la trama urbana, 
1, Alternativas de localizaci6n copsideradas, la disponi- 
bilidad de terrenos, las circunstancias socioecon6mi- 
cas de los " Beneficiarios " y la renta espacial urba- 
na. 
2, La alternativa de localizacián elegida y su ubicación 
ep la ciudad respecto a: 
2.1. Los criterios tenidos en cuenta paxa la elección y 
su relación con los procedimientos más isdicados 
de planeación y desarrollo urbano. 
2.2, Formas de tenencia y propiedad de la tierra en el 
sector. 
2.3, La renta espacial urbana respecto al valor del lote 
( total y por lotificación ) .  
2.4. Los Costos Sociales de localizaci6n del proyecto re- 
feridos a: 
2.4.1. Condiciones de habitabilidad y nivel de vida. 
2.4.2. asistencia y seguridad sociaJ- 
2.4.3, Distancia y tiempo respecto a las fue~tes de emplea. 
2.4.4, La morfologla y hsbitat del sector y los costos de 
in,fraestructura de servicios respecto al enlace con 
las llneas madres, 
2.4.5. Calidad y frecuencia del transporte páblico, 
E. La planificación territorial y el diseño flsico del proyec- 
to. 
1. La distribución territorial de los usos del espacio res- 
pecto a : 
1.1. División del territorio ep espacios privados ( para 
vivienda ) ,  páblicos ( calles y vias de circulación ) 
y comunales ( caseta comunal, Srea recreativa, in- 
fraestructura social ) ,  
1.2. La participación de los beneficiarios en los criterios 
de distribución de los espacios. 
1.3. La consistencia y relación en la distribución de los 
espacios respecto a la economla interna del proyecto 
y los equipamentos urbanos ( redes de infrqestructu- 
ra y trazado de vías ) . 
1.4. El drea de cada lote, su delimitación, forma y distri- 
bución respecto a los aspectos socio-culturales, tra- 
dicionales, minimización de costos y funcionalidad. 
Construir para morar ?.  
1.5. La intensidad del proyecto referida a la densidad po- 
blacional y el drea de los lotes. 
1.6. El diseño flsico-arquitectónico-maqueta y la partici- 
pación de la comunidad, 
2. La distribución territorial de la infraestructura p6- 
blica y su diseño. 
l .  Los aspectos de calidad en los servicios respecto 
a las necesidades del sector y su enlace con las 
redes troncales . 
2.2, Infraestructura de servicios básicos ; 
2.2.1. Agua 
2.2.2. ~ner@;ia ( alumbrado interior y público ) 
2.2.3. Alcantarillado 
2.2.4. Calles y vias de penetración-transporte ( nivela- 
ción y drenajes de superficie ) 
2.2.5. ~eléfonos privados y públicos 
2.2.6. Otros 
2.3. El diseño y distribución de la infraestructura pÚ- 
blica y la de la comunidad. 
3. La distribución y diseño de la infraestructura socialr 
3.1. Diagnóstico del sector y plan de integración social 
( inventario de necesidades referidas a los servi- 
cios sociales comunitarios, disponibilidad de espa- 
cios existentes, diseño de nuevas instalaciones en 
base a normas de planeación y costos subsidiados, 
el mantenimiento y control de la infraestructura 
social , etc. ). 
3.2. Dotación de locales educativos S escuela, gua.rderia, 
social y comunitaria. 
3.3. Instalaciones de asistencia a la salud social; Cruz 
roja, centro de salud, familiar. 
3.4. Espacios comunitarios; caseta comunal y de integra- 
ción social del sector, 
3.5. Espacios recreativos y culturales: canchas, parques, 
teatros, espacios abiertos para el esparcimiento. 
3.6. Espacios de servicios religiosos. 
3 . 7 .  ~ecanismos de deshechos, cogtxoX y reciclaje de kasu- 
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3 . 8 .  Espacios destina.dos a los seyyicios sociales anexos 
cono bomberos, seguriaa4 social, correos. 
3 . 9 ,  Caracterlsticas del servicio social de transporte pb- 
blico, 
U 0 .  Actividades pronotivas tendientes a generar emple~ 
( artesanías, microempxesas, comercio, produccidn fa- 
miliar ) .  
F. Estudio socio-económico de las familias base del proyecto. 
1. Procedencia 
2. Número de familias y miembros 
3 .  Empleo y estabilidad laboral ( oficio secundario ) 
4. Nivel de ingresos 
5. Ahorros 
6. Cesantías 
7. Préstamos 
8 .  Tiempo familiar disponible para la autoconstrucci6n 
9 .  Criterios de selecci6n de los usuarios 
G. Aspectos referidos a la promoción social y comunitaria de 
los usuarios. 
1. Fomento a la acción comunitaria y social 
2. Promoción a juntas de acción comunal 
3 .  Incentivos a la organización cooperativa 
4. Mecanismos de participación. de las familias y la comuni- 
dad en los aspectos centrales del proyecto,, 
5. Las aspiraciones sociales, e$, h3bita.t y eJ nivel de vi- 
da de los usuarios, 
6. Integración de grupos de trabajo por cuadra, manzanas 
y a nivel barrial, 
7. Programas de capacitaci6~ de líderes sobre organizaci6n 
de pobladores y procesos de construcci6n. 
8. Programacion de actividades recreativas, culturales y 
de asistencia social. 
9. Programación de actividades integradoras con los barrios 
vecinos y con organizaciones existentes. 
10, Manual de pautas generales de la comunidad. 
11. Asamblea general, formas y mecanismos organizativos de 
la comunidad base del proyecto, 
12. La promoci6n y divulgación entre las familias del pro- 
yecto, 
13. Reuniones y visitas al terreno con las familias selec- 
cionadas. 
14. La promoción al ahorro colectivo y la creaci6n de fop- 
dos comunes ( Fondo rotatorio ) .  
15. La forma como la comunidad participa en la producci6n 
de su espacio-hábitat: se construye para morar ?. 
16. Fomento y proyecci6n de la comunidad en sus posibili- 
dades reales como elemento escencial de transforma- 
ción y progreso en sus condiciones sociales de exis- 
tencia. 
H. LOS costos del proyecto : 
1. Costos totales desagrega.4~~ del proyecto ( 1 ) 
2. costos totales desagrega:dos pax familia ( 1 1 
3. piferentes alternativas cle costos, 
4. Costos totales desagregados a'sumidos por la entidad 
promotora del proyecto, 
5. Costos totales desagregados asumidas por el Estado. 
6 ,  Costos totales desagregados asumidos por organismos 
internacionales o mixtos, 
7, Costos totales desagregados asumidos por otras entida- 
des que apoyen el proyecto. 
8. Costos totales desagregados asumidos por la comunidad. 
1. Las formas operativas de planeación y coordinación entre 
las entidades participativas del proyecto y la comunidad. 
1. La integraci6n interinstituciopax y el papel del Esta- 
do. 
2. Como operan respecto al proyecto dichos costos ? se 
asumen como un subsidio del Estado ? Cual es la rela- 
ción de costos oficiales y costos privados del proyec- 
to ?. 
3. El sentido y la contabilizsci6n de los costos asumidos 
( 1 ) Precisando costos totales del terreno y del " Lote con ser- 
vicios " ( quién fija el valor del lote ? ) ,  los costos de 
materiales de construccidn ( insumos ) ,  el valor desla ma- 
no de obra no califjcada y calificada, costo del mt . sin 
servicios, costo mt . " con servicios ", costo mt2. cons- 
truldo, costo de diligencias legales y normas mínimas, cos- 
tos por el equipamento urbano desagregados ( agua, luz, 
alcantarillado, teléfono, vías de acceso ) ,  costos de ma- 
quinaria y equipos, costos del tiempo de trabajo de la fa- 
milia, costos financieros del proyecto, costos por A.I. 
( se supone que el proyecto no busca utilidades comer- 
ciales, ) ,  en fin, desagregar al m6ximo los costos para 
efectos de evaluar la economla interna del proyecto. 
por t a l e s  en t idades .  
4. Los cos tos  t o t a l e s  d e l  proyecto  con y s i n  subs id io .  
5. Los cos tos  t o t a l e s  por  s o l u c i ó n  con y s i n  subs id io .  
J. Formas opera t ivas  d e l  abas tec imiento  de m a t e r i a l e s  y l a  
regulac ión  d e l  c r é d i t o  en l o s  mismos. 
1. Las r e l a c i o n e s  usuario-ent idad promotora en e l  abaste-  
c imiento de l o s  m a t e r i a l e s  de cons t rucc idn ,  s u  r eg i s -  
t r o  con tab le ,  e l  proceso a d m i n i s t r a t i v o  d e l  c r é d i t o ,  
p r e c i o s  de mercado y p r e c i o s  sombra, p rec ios  de f l e -  
t e s ,  l o s  p rec ios  de monopolio, l a  v a r i a c i ó n  de l o s  in-  
d i c e s  de cos tos  y l o s  i n d i c e s  i n f l a c i o n a r i o s  r e spec to  
a l  s a l a r i o  de l a  f a m i l i a .  
2 .  Los c o s t o s  y e l  abas tec imiento  de m a t e r i a l e s  p a r a  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a  de s e r v i c i o s  p r ivados ,  públ icos y co- 
munales. 
3 .  E l  á r e a ,  e l  cos to  m t 2 .  cons t ru ido .  e l  v a l o r  d e l  l o t e  y 
l o s  c o s t o s  desagregados de l a  cons t rucc ión  de s e r v i c i o s  
s o c i a l e s  ( escue la ,  cen t ro  de s a l u d ,  á r e a s  r e c r e a t i v a s  ) . 
4. Primera aproximación a l o s  c o s t o s  s o c i a l e s  d e l  proyec- 
t o  ( c u a n t i t a t i v o s  y c u a l i t a t i v o s  ) .  
K .  A l t e r n a t i v a s  de f inanciamiento : 
1. Para  e l  proyecto en  s u  conjunto .  
2 .  Para  l a  comunidad 
3. Para  cada una de las familias. 
4. s e l e c c i ó n  de l a  a l t e r n a t i v a  f i n a n c i e r a  y s u s  formas de 
pago: monto d e l  c r é d i t o ,  cuo ta  i n i c i a l ,  cuota  mensual, 
cuota  anual  ( cuota f i j a  o v a r i a b l e  ),  tasa de i n t e r é s ,  
incremento anual  de i n t e r e s e s ,  tasas de amortización 
I d e l  tiempo de durac ión .  
5. c r é d i t o s  f i n a n c i e r o s  de  l a  e n t i d a d  promotora. 
6. c r é d i t o s  f i n a n c i e r o s  de las f a m i l i a s  y l a  comunidad. 
7. qrédi tos  financieros de o t r a s  entidades ( bancos ). 
8. Otras fuentes f inancieras  d i fe ren tes  a las tradiciona- 
l e s .  
9 .   arant ti as legales  para l a  adjudicación d e l  c r éd i t o  
( l e t r a ,  hipoteca. e s c r i t u r a  pública ) .  
1 0 .  E l  mercado f inanciero y l o s  costos f inancieros  d e l  pro- 
yecto.  
11. La regularidad, e l  cumplimiento de l  cont ra to  f inanciero 
y l a  recuperación de l a  c a r t e r a .  
L. Es t ruc tu ra  organizativa y adminis trat iva d e l  proyecto. 
1. ~rornoción d e l  programa de Lotes con s e rv i c io  m a e je-  
cu ta r .  
2 .  Es t ruc tura  de l a  so l i c i t ud  a l l e n a r  y su s  aspectos cen- 
t r a l e s .  
3. Estudio de l a s  so l i c i tudes  y c l a s i f i c ac ión  en base a c r i -  
t e r i o s  previamente def inidos.  
4. Informe conjunto con e l  Area socio-económica y técnica 
para l a  selección y adjudicación d e f i n i t i v a  a l a s  f a m i -  
l i a s  base de l  proyecto. 
5.  Reuniones conjuntas de l a s  d i fe ren tes  áreas  d e l  proyecto 
con l a s  famil ias  seleccionadas. 
6 .  Manual de derechos, obligaciones y procedimientos admi- 
n i s t r a t i v o s .  
7. par t ic ipac ión  de l a  comunidad en l a  administración de l  
proyecto. 
8. Estudio de so l ic i tudes  de préstamos, sus condiciones y 
l o s  costos  financieros.  
9. ~ x ~ l i c a c i ó n  a l o s  usuarios de l o s  aspectos f inancieros 
y de costos  de l a  t i e r r a ,  l o s  recursos mater iales  y hu- 
manos, las formas operativas de l  abastecimiento y admi- 
n i s t r ac ión  de lo s  materiales de construcci6n y e l  pre- 
supuesto t o t a l  y p a r c i a l  d e l  proyecto. E s  dec i r ,  e l  
valor  aproximado d e l  proyecto, sus  formas f inancieras  
y l a  administración d e l  c r éd i to .  
M .  Programa i n i c i a l  de e jecuciónr 
1. ~ d m i n i s t r a c i ó n  de l a  case ta  comunal, almacén y o f i c i -  
na ( manual de manejo ) .  
2 .  Formas de coordinación con o t ras  ent idades .  
3. const i tución y administración de l o s  fondos comunes 
( fondo r o t a t o r i o  ) y c a j a  menor: compra de materia- 
l e s  y recursos no disponibles de adqu i r i r  por sistemas 
de abastecimiento t rad ic iona les ;  pago de acarreos y 
transporte!  pago de gastos menores. 
4. Mecanismos de asesor ia  y a s i s t e n c i a  técn ica  a l o s  usua- 
r i o s ,  e l  control  y supervisión d e l  proceso construc- 
t i v o  de l o s  Lotes con se rv ic io  ". 
5. Responsabilidades administrat ivas y de mantenimiento a 
l a  in f raes t ruc tura  de se rv ic ios  y soc ia l e s .  
6 .  La aud i to r í a  e in te rventor ia  d e l  proyecto. 
7. Aspectos re fe r idos  a: inventarias, pedidos, manejo y 
r e g i s t r o s ,  ingresos,  fondos. 
8. Procedimientos administrat ivos y l e g a l e s  para e l  cam- 
bio y/o sus t i tuc ión  de usuarios.  
9. La e s t ruc tu ra  organizativa y l a  e jecución administra- 
t i v a  d e l  proyecto en su conjunto. 
N .  Aspectos lega les  d e l  proyecto: 
1. Su nacimiento juridico ( l a s  bases l e g a l e s  d e l  proyecto ). 
2 .  Manual de derechos y obligaciones de l o s  actores  centra- 
l e s .  
3. La propiedad y s i tuac ión  l e g a l  de l a  vivienda en cons- 
t rucción respecto a l  c réd i to .  
3 .l. Esc r i tu ras ,  d i l i g e n c i a s  y  t r ans fe renc ias  de derechos 
3.2. Hipotecas 
3.3. Formas jurf d icas  de con t ro l ,  i n d i s c i p l i n a ,  abusos, 
reclamos y co r rec t ivos  l e g a l e s .  
4. La s i tuac ión  l e g a l  de l o s  Lotes con s e r v i c i o  ", e l  
proceso construct ivo y las normas minimas de planea- 
ciÓn metropolitana. 
5 .  Otros. 
O .  Aspectos antropológicos, c u l t u r a l e s  y e s t é t i c o s  d e l  pro- 
yecto. 
1. La de espacio-hábi ta t  y  e l  proceso p a r t i c i -  
pat ivo de l a  comunidad base d e l  proyecto. 
2. La incorporación en l a  del imitación de las formas espa- 
c i a l e s  de conceptos conexos con l o  c u l t u r a l  y  e s t é t i c o .  
3. La disposición y uso de las cosas en e l  espacio 
4. La dinámica s o c i a l  y c u l t u r a l  d e l  proceso construct ivo 
5 .  Se construye para  morar ? 
6. E l  proceso construct ivo t i e n e  como base un lenguaje 
comb en t re  l o s  ac to res  p a r t i c i p e s  ? 
7. La t rad ic ión ,  l o s  hábi tos  y las costumbres en r e l ac ión  
con e l  espacio producido. 
EN SINTESIS 
ES importante en l o s  es tudios  de caso sobre Lotes con se r -  
v i c i o  " superar  l a  descr ipción esquemática y adentrarse  en 
l a  lógica  interna-externa que matiza l a  r e l ac ión  e n t r e  e l  
espacio espec i f ico  y s u  entroque en e l  contexto de l a  trama 
urbana que l o  define,  haciendo é n f a s i s  en l o s  aspectos eva- 
lua t ivos  tan to  de l a  cons is tenc ia  en l a  p o l i t i c a  e s t a t a l  
como en su puesta a prueba en l a  real idad inmediata que se  
pretende in terveni r .  E s t o  puede s e r  parcialmente logrado 
s i  se en ra t i za  en l a  re lación ~ o s t o s / ~ e n e f i c i o s  Sociales que 
implica l a  real ización d e l  proyecto.   elación que es  preci- 
so in tegra r  a d i ferentes  n ive les  y a l  proyecto en su con- 
junto. Brevemente se  podrian s i n t e t i z a r  l o s  aspectos más i m -  
portantes a anal izar  y evaluar : 
- A n ive l  socio-económico ( a l t e rna t i va s  f inancieras  y costos 
- Administrativo 
- ~ i s i c o  técnico 
- E l  lenguaje comÚn y l a  dinámica pa r t i c i pa t i va  de l a  familia 
y l a  comunidad. 
- La planeaciÓn, l a  ejecución y e l  cont ro l  .auto-regulado del  
proceso constructivo ( l a  economía y l a  lóg ica  in terna  del  
proyecto ) 
- Los  subsidios de l  proyecto 
- E l  concepto de vivienda producido y e l  n ive l  de vida 
- E l  proyecto de * Lotes con se rv ic io  *, e l  háb i t a t  y las as- 
piraciones soc ia les  de l a  comunidad 
- Los costos soc ia les  desagregados d e l  proyecto 
- Los beneficios sociales  respecto a l  costo de oportunidad 
de l  proyecto 
- Los proyectos de Lotes con se rv ic io  m y l o s  aspectos re- 
fe r idos  a l a  promociÓn soc i a l  y comunitaria 
- Las formas operativas d e l  proceso constructivo y e l  abas- 
tecimiento de l o s  materiales de construcción 
- Los mecanismos organizativos y pa r t i c ipa t ivos  de l a  comuni- 
dad 
- Los aspectos lega les  y jurídico-administrat ivos 
- E l  Estado y l a  a l t e rna t iva  de Lotes con se rv ic io  
- La delimitación de l o s  espacios y e l  diseño respecto a l a s  
aspiraciones de espacio-vivienda-hábitat de l a s  familias y 
l a  comunidad 
- La morfologia que se  es tablece en l a  del  espacio 
urbano 
- Aspectos antropolÓgicos, cu l tu ra les  y e s t é t i c o s  
- Comentarios evaluativos adicionales  en l a  re lac ión  C/B so- 
c i a l  
- Los aspectos más s ign i f i c a t i vos  
- ~ormulación de propuesta y correct ivos.  
La configuración de l  es tudio de caso deberá e s t a r  acompañada 
por un t r aba jo  fotográfico que busque ubicar  e l  proyecto no 
sólo en e l  contexto de l a  configuracidn urbana ( l a  l oca l i -  
zación dentro de l a  ciudad ) sino que r e s a l t e  l a  morfolog:a 
que se  es tablece en e l  s ec to r  y e l  háb i t a t  4 e l  espacio ur- 
bano que s e  produce ), e l  equipamento urbanls t ico  y de t a l l e s  
de l  proceso constructivo y l a  de l a  comunidad. 
Dicho mater ia l  fotográfico debe acompañar e l  tex to  y parale- 
lamente producir un breve audiovisual sobre l a  experiencia 
rea l izada .  
La presente propuesta metodoldgica busca simplemente es table-  
ce r  una guia  o plan indicat ivo que puede s e r  Ú t i l  para e l  de- 
s a r r o l l o  de l a  investigación.  S i  bien l a  e s t r uc tu r a  de l  plan 
busca guardar c i e r t a  consiStencia lógica ,  de todas maneras 
é s t a  se inscr ibe  dentro de c i e r t o s  par&netros de simultanei- 
dad. De a l l i  que puede s e r  Ú t i l  buscar correspondencia con 
una d iv i s ión  por h e a s  de act ividad dentro d e l  proyecto (1) : 
Area Administrativa, Area socio-econ6mica-cultural y Area 
~ é c n i c a .  Actividades e s t a s  que permiten una d iv is ión  simple 
d e l  t raba jo  para l o  cual  s e  exige que su desa r ro l lo  se d é  
a, 
acompañado de claros  c r i t e r i o s  de planeaciÓn, correspondencia 
y simultaneidad. Dichas fases  de planeaciÓn podrian estruc- 
turarse  desarrollando una metodologia cuya referencia  general 
podr$a s e r  : 
- 
(l) Para efec tos  de l  seguimiento evaluativo d e l  proyecto se 
recomienda configurar un d i a r i o  que permita no sólo ir 
recogiendo las experiencias en e l  desar ro l lo  de l  proyec- 
t o ,  s ino  igualmente s i s temat izar  l a  información que per- 
m i t a  su  documentación y l a  autoregulación d e l  mismo. 
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